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IC> Embrapa 2001 
A Comissão Técnica do Prog rama de 
Aut om ação ap resenta o relatór io de ativi -
dades para o per iodo relativo aos ultim as 
cinco anos. Val e destaca r a alta qualidade 
tecnica dos projetos que têm sido dese n-
volvidos pelo Programa de Automa ção e 
seus resultados, os quais levaram o Depar-
tam ento de Pe squisa e Desenvolvimento 
da Empresa a premiar, nesse período, seis 
projetos desenvolvidos pela Embrapa Ins-
trum entação Agrop ec uária , ciPis projetos 
desenvolvidos pela Embrapa Solos e um 
projeto desenvolvido pela Embrapa Pecu á-
ria Sudest e. Não menos rel evante é o nu -
mero de patentes que foram requeridas 
no período, as quais somam um total de 
16 depósitos de privilégio de invenção, e a 
qualidade dos trab alhos cientificas, os 
quais somaram um total de 480 publica -
ções, sendo quase uma centena em revis -
tas indexadas. 
O Programa de Automação contem-
plou ações importantes como os desen-
volvimentos de: semeadora para plantio 
direto, softwares agropecuários para auto-
matização de processos, metodologias 
instrumentais avançadas para o agrone -
gócio, sistemas de rastreamento e tomada 
de decisão, sensores e equipamentos 
como o espectrõmetro de ressonãncia 
magnética para análise não destrutiva do 
teor de óleo em sementes, máquina derri-
çadora de café, sistema de telemetria para 
monitoramento edafo-ambiental e imple-
mentas que levem a bons indices de produ-
tividade e sustentabilidade, entre outros . 
Nos projetos e subprojetos desenvol-
vidos nesse periodo é importante destacar 
a participação de 31 Centros de Pesquisa 
da Embrap a e outras 11 in stitui ções do 
Si stem a Nacional de Pesqui sa Agropecuá -
ri a (SNPA) . 
Dentro desta vi são de modernidade e 
em sintoni a co m a tran sfo rma ção dos 
paradigma s atuais, houve também no pe-
riodo outra significativa co ntribuição, de -
senvolvida em parcei ra co m a Secretaria 
de Administração Estratégica da Empresa, 
com a elaboraçã o e o fomento 11 criação do 
Programa Agricultura de Precisão junto ao 
pl ano plurianual do Gove rn o Federal do 
Bra sil, PPA 2000 -2003. Foram estabeleci -
dos programas voltados ao aumento da 
produção agropecuária do Pai s, com o 
conseqüente reflexo na geração de empre-
go e renda e com o equilíbrio entre oferta 
e demanda interna de alimentos para au -
mento das exportações do setor. 
Os desafios continuam e são gran-
des. Entretanto, as ações em automação 
agropecuária têm promovido soluções pa-
ra que o agronegócio brasileiro continue a 
ser modernizado em harmonia com todas 
as evidências internacionais, as quais indi-
cam que não haverá progresso, desenvol-
vimento, competitividade, sustentabilidade 
ambiental, social e econõmica de um de-
terminado país sem o avanço da fronteira 
do conhecimento e sua rápida incorpora-
ção tecnológica pelas forças produtivas, 
sociais e políticas da sociedade em que 
está inserido. 
Paulo Estevão Cruvinel 
Presidente do Programa de Automação 
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Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Rua XV de Novembro, 1452 
Caixa Postal 741 
CEP 13560-970, São Carlos, SP 
Homepage: www.cnpdia .embrapa.br/prog_aut .html 
Secretária: Ana Maria Felicori - Assistente Executiva da Embrapa Instrumentação 
Agropecuária, São Carlos, SP 
11 - COMPOSiÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 
Presidente 
Paulo E. Cruvinel - Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP 
Secretário Executivo 
Ladislau Martin Neto - Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP 
Membros 
Arthur J. Catto -Instituto de Pesquisas EI Dorado - Motorala, Campinas, SP 
Evandro C. Mantovani - Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG 
Irenilza de Alencar Naas - UNICAMp, Campinas, SP 
José Paulo Molin - USP-ESALO, Piracicaba, SP 
Klaus Reichardt - USP-ESALO e CENA, Piracicaba, SP 
Moacir Pedroso Junior - Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP 
Paulo Renato Herrmann - SLC John Deere, Horizontina, RS 
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PERíODO: 1994-1999 
TOTAL DE PROJETOS: 49 
TOTAL DE SUBPROJETOS: 177 
UNIDADES LíDERES DE PROJETOS 
Embrapa: 11 
Outras instituições: 2 
Total : 13 
UNIDADES LÍDERES DE SUBPROJETOS 
Embrapa: 31 
Outras instituições: 11 
Total: 42 
PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2000: 24 (4 PRODETAB - Agricultura de Precisão) 
PROJETOS EXECUTADOS EM 1999: 20 
PROJETOS EXECUTADOS EM 1998: 17 
ORÇAMENTOS: 
1998 - R$ 868.000,00 
1999 - R$ 803.795,15 
2000 - R$ 968.000,00 (previsto) 
PROJETOS PREMIADOS: 7 (9 categorias) 
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PROJETOS PREMIADOS EM 1997 REFERENTE A 1996 
Do is pro jetos premiados pelo Sistem a de Premi ação da Embrapa nas m oda lidades: 
1. CRIATIVIDADE 
Titulo : Desenvo lvime nto de M etodologias, M ode los, Si stem as, Sen so res e Instrum entos 
Av ança dos para Aplicações na Pesqui sa Agríco la 
Código: 12.0.94 .093 
Unidade-líder: Embrapa Instrum entação Agro pecuária 
Parceiros: IAC, ESALQ, CNPMA, CENA, IF/USP, UFMT 
Líder do projeto: Dr. Sílvio Crestana 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• No projeto foram tratados algun s problemas que envolveram ensaios, manejo e 
compactação de so los; so los de várzea; co leta automáti ca e remota de dados edafo-
ambientais; cobertura vegetal; m o rfologia e co ntagem de gotas, ra izes, fo lhas e se· 
mentes. 
• Foram avaliados técni cas e equipamento s que empregam process amento de imagens, 
tom ografias de raios X, gama e NMR; microscopia d e for ça atõmica ; microondas ; 
sistemas de aquisição e tran smissão de dados; e modelagem dos flu xos de água e 
de so lutos no so lo. 
• Vale des tacar que o projeto gerou pro-
dutos de grande interesse à pesquisa 
agrícola, com mais de uma dezena de 
processos de proteção industrial so-
licitados. 
• Também houve uma quantidade sig-
nificativa de publicações em revistas 
indexadas do pais e ex terior, além de 
capitulos de livros e Anais de Con-
gressos. 
• Foi executado, em grande parte, com 
recursos obtidos pelo Projeto Temá-
tico de Equipes, coorde nado pela 
Embrapa Instrument ação Agrope -
cuária , desenvolvido em parceria com 
outros cen tros da Embrapa e institui-
ções do SNPA financiado pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) . 
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2. QUALIDADE TECNICA 
Titulo: Desenvolvimento de Metodologias Anallti cas para ap licações em Estudos de 
Nutrição e Metabolismo Animal 
Código: 12.0.95.010 
Unidade-lider: Embrapa Pecuária Sudeste 
Parceiros: CNPDIA, CENA, UFSCar 
Lider do projeto: Dra. Ana Rita de Araujo Nogueira 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS ATE O MOMENTO 
• Desenvolvimento de me todos para 
determinação espectrofo tometr ica de 
nitrogên io a partir de materiais de 
planta s digeridosem sistema de aná -
lise por injeção em flu xo; coba lto em 
fezes com uso de HCI como solu ção 
extratora ; Cd em alimentos e fertili· 
zan tes; Mn em plantas explo rando oxi-
dação em linha; açucares reduto res 
por grav imetr ia em aná li se por inj eção 
em flu xo; iodeto em amostras de leite; 
determ inação turbidimetrica de cloreto 
em águas e leite; determinação de 
pol ifenóis totais em sistema de análi se 
por injeção em flu xo. 
• Desenvo lvimento de sistemas por in jeção em flu xos para determinar vaná di o em 
materiais vegetais envo lvendo inco rpora ção de mini co lu nas com resinas de troca 
iônica; determinação espectrofotometrica de co bre e zinco em plantas com a utilização 
do co nce ito de multicomutação; especiação de ferro em amostras de ág ua co m uti -
lização de re si na de troca iô nica para imobilização e co nce ntração de reagentes; Cd 
e Pb em alimentos por associação iôni ca . 
• Desenvolvimento de sis temas po lival entes por injeção em flu xo determinar cromo e 
co balt o em feze s, ferro, cobre, zinco, manganês, cálcio, m agnesio e fós foro em 
amostras de plantas; e uti lização da reloca lização de detectores no desenvo lv imento 
de m etodo para determinação paralela de cá lcio e magnes io em ág ua s e extratos de 
solos . 
• Proj eto e dese nvolvimento de sistema po r injeção em flu xo envolvendo válvulas 
so lenóides de três vias operadas por microcomputador; aplicado na determinação 
seqüencial de N-P-K em fertilizantes. 
• Desenvolvimento de tecnica envo lvendo atomização ele trotermi ca em fil amento de 
tungstênio para determ inar iterbio em am ostras de fezes. 
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PROJETOS PREMIADOS EM 1998, REFERENTE A 1997 
Do is projet os premiados pelo Si stema d e Pr emi açao da Embrapa ",IS modal id ades: 
1. QUALtDADE TECNICA E CRIATIVIDADE 
Titulo: Dese nv o lvimento d e Máquina de Derri ça r Café 
Código: 12 .0.97 .710 
Unidade· lider: Embrapa Instrum en taçao Agropecuária 
Parceiros : Cooperativa d e Café de Guaxupé (COOXUPÉ I 
líder do projeto: Dr. Ricardo Y. In am asu 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Devid o ao alto custo da ope ração da co lh eita d e ca fé, co m até 60% no custo total 
d ireto, e ao aumento da competiti v idade de outros paises , prin cipalmente da Ásia , 
foi d etec tad a a importãnc ia da m eca nização no processo de derri ça. 
• A demanda por uma máquina ap ropriada gerou uma derriçado ra (pa tente nc P196016-
6), por m eio da iniciativa da Cooxupé (Cooperativa de Café d e Guaxupé, Minas Gerai s). 
Com o uma das características qu e não sat isfez a Cooxupé, ci ta ·se o excessivo peso 
(cerca de 14 kg) e a conseqüente d ifi culdade na operação . Na tentati va de ot imizar o 
m o de lo, a Embrapa foi consultada e lanço u·se o desafio para a co nstru ção d e um 
novo modelo com as segu intes caracter ísti cas: baixo custo, fac ilidade d e operação , 
robu stez e peso redu zi do . 
• No presente projeto, re alizado em parceria com a Cooxupé, foi desenvolvida uma 
nova derriçadora e realizados teste s e validações em campo . O re sultado é uma 
tecnologia de projeto de uma máquina com as característi cas requeridas e com peso 
inferior a 8 kg. 
• O projeto obteve , ainda, a terceira co locação no Concurso da Mostra Internacional 
Rural Tech, realizado em Londrina, PR, em abr il de 1998. 
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2. QUALIDADE TECNICA 
T,tulo : Desenvolv im ent o de M etodologia s, M odelos. Sist ema s. Senso , es e Il1 st'lIm ent os 
Avan çados para Apli caçõe s na Pesqui sa Agro co la 
Codigo : 12.0.94 .093 
Unidade-lider: Embrapa Instrum enta ção Agropecllaria 
Parceiros: IAC. ESALO, CNPMA, CENA, IF -USP, UFMT 
lider do projeto : Df. Silvio Crestana 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• No projeto foram tratad os alguns prob lemas que envolveram ensaios; manejo e 
co mpactação de so los; solos de varzea; co leta automatica e remota de dados edafo -
ambientais; cobe rtura vege tal ; morfo logia; e contagem d e gotas, raizes, fo lh as e 
sementes. 
• Desenvolvimento do Sistema Integrado para Analises de Raizes e Cobertura do So lo 
(SIARCS ) visando ag ili zar, simp lifi car, padronizar e au toma ti za r o pr oce dimento de 
analises de raizes e cobe rtura vegetal. O refe rido SIARCS foi paten teado . 
• Desenvo lv imento de do is sistemas tom ograticos: tomógrafo com re so lu ça o micro-
métrica para estudos não -invasivos de solos e tomógrafo com re so luçã o mi l imétrica 
para aplicação em estudos em campos. Ambo s os sistemas foram paten teados. 
• Desenvolvimento do ana lisado r granulométrico de so los por atenuação de raios gama. 
Viabi li za ana l ises em 20 minutos, com procedimento semi -automatico. A metodologia 
convenciona l gasta 24 horas para realizar cada analise. O equ ipamento foi patenteado. 
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PROJETOS PREMIADOS EM 2000 REFERENTE A 1999 
Qua tro p ro jetos pr emi ados pelo Sistem a el e Pr emiaçáo da Embrapa nas m odalidades : 
1. QUALIDADE TECNICA 
Titulo : Aut o maçáo e Dese nvo lvimen to da Téc ni ca d e Inelu çilO el e Raios X por Pro tons pa ra 
a Determin ação de El em ent os. El em entos· traço e Micronutri ent es em So los e Pl antas 
Código: 12 .0 .94 .090 
Unidade-Iider: Embrapa In strum entação Ag rop ec uária 
Parceiros : Embrapa Pecuá ri a Sud este, IF/USP, IAC 
lider do projeto: Dr. Paul o E. Cruv in el 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Detecção de macroelementos e elem entos-traço em amostras de so los e plantas intactas 
po r intermédi da t éc nica de emissão de radia ção induzida por partículas (PI XE). 
• Elabora çã o de mapas de d ist ribui ção dos element os n os so los, uti l iza nd o simulação 
e interpol açáo de dados, co nst ituindo-se em ferram en ta d e gran d e apli cabilida d e 
em Agri cu ltura de Pr ec isão. 
• Avaliaçáo de adubos, fertili za ntes e alimentos busca ndo id entifi car a presença d e 
metais pesados por PI X E, com impo rt antes imp li cações para o co ntrol e d e qua lida d e 
de alim entos e para o d ese nvo lvimento sustentável. 
• Prêm io de melhor projeto na categoria Qualidade Técníca do Sistema Embrapa de 
Ava li ação, referente ao ano de 1999 . 
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2. QUALIDADE TECNI CA 
Totul o : Dese llV o lvl m el1 to de M eto d o logi as. Equ ipam ent os e Se l1 S0 l eS Pcll cl C ~or 3 r t e r i z~l ç d O 
e Tra l ,ll1w l1t o da Mat erra O r g ~ l1 l c J e Po lu t' nt es em So los e AgU ,l S 
Codigo : 12 .0.98.8 10 
Unidade-lIder : Ern b rapc1 Il1s t l um el1 tJçao A g r o pecual1 3 
Parce iros: Em b l 3pa So lo> . Emb lapa M il ho e SOl go . IAC. IFS C US P. IOS e " CEN A 
Lider do projeto : Dr. Laell slau Ma rl ln Neto 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
HO 
• Ca racter iza çáo qua lit ati va da m ateri a o rgà ni ca e substa l1 c ias humlcas el e so los so b 
di feren tes ma nej os. incluin do p lant io d ireto . culti vo mlflim o . m anejo co nvenc io na l e 
area s sob aplicaçáo de lod o d e esg o to. po r m etod os espec t rosco pi cos. co m o resso · 
nan c ia m agn eti ca nu clea r. res so nanc ia param agn et ica e letra n ica. infr ave rm elh o . 
absorção e flu o rescencia el e lu z U V-Vi s. 
• Desenvo lvime nto d e se nso res co m b ase em m eto d os espec t rosco pi co s e eletro -
q Ulmicos . e d e materiai s para determ in ação de matéri a orgà ni ca d e so los e pes ti c id as. 
visa ndo a aplicaça es em Agri cultura d e Prec isão . 
• Estu do s do co mpo rtam ento e do s m ecani sm o s d e reaçaes de p es ti c ida s co m co ns-
t itui nt es do so lo e da s agu as. po r m et od os po larog rafi cos e es pectr oscopl cos. 
• Dese nv o lv im ent o de f i ltro s e m em b ra nas b ioa ti va s. base ad as em no vos m ate ri a is. 
para apl ica çóes em d esco ntaminaçilO d e agu as utili za d as em sistem as pr o el uti vo s 
do Agro neg ócio e para co nsum o hum ano. 
• Premio co m o quinto melhor proj eto na catego ria Ou ali dade Tecni ca d o Si stema 
Embrapa de Avalia çã o refe rente ao ano d e 1999. 
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3. QUALIDADE TE CN ICA 
Titulo : M eto d os el e Am os tl <Jg cm Guo r" fc rell c lileld e Alu , te ela Adllba~ cl o da SC) la ,ob Rota · 
çao d e Cu ltulas em Plan ti O Orr C: to U trli za ndo Tec ni cas d e: Agri cultura el e Precisa0 
Codigo : 12 .2000.800 
Unidade·llder : Embl ap<l So lo, 
Parceiros: Emblapa So los 
Llder do projeto : Or. Pedl o LUI Z Olive ira d e A . Machado 
PRINCtPAIS RE SULTADOS 
• O p l o je to p reve ap ll caçao e desenvo lvim ento. com ba se em m apa s tem atl cos e el e 
produtividad e. de me todos d e amos trag em e aju stes nos padroes d e reco mendação 
pa ra fruti cu ltura irrigada ou para culturas anuai s em area s so b plantiO dir eto ; 
• Atu alm ente es tão sendo executados as anál ises labora to riai s de so lo e p lan ta de 
cujos res ult ad o s poderemos elabo rar, co m o ação do Subproj eto 01 , os mapas de 
fertilid ade e de es tad o nutri cional da cultura, relac ionando -os com O mapa de co lh eita. 
• Foi in stalada um a miniestação ag rometeo ro lógica p o rtátil (ELE Interna ti o nal l, visan-
do monitorar as principais va riáveis atm osféri cas que pode ri am imped ir o teste da 
abordagem. 
• Pro jeto premiado na ca tego ria Criatividade d o Si stema Embrapa de Premiaçoes de 
Pro jeto co m o um dos cin co m elh o res, re ferente ao ano de 1999. 
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4. QUALIDADE TECNICA 
Titulo : Estudo de Viabi l idade Tec nica ·eco nô mi ca para Implantação da Agri cultura de Pre· 
cisão na Cultura da Soja sob Rotação de Cu lturas em Planti o Direto na Reg ião de 
Campos Gerais - Parana 
Código : 12 .2000 .900 
Unidade·lider: Embrapa Solos 
Parcei ros : Embrapa Solos 
Lider do projeto : Ora . Julia Strauch 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
~ 
• Este projeto tem com o ca racteristi ca principa l tratar a questão da ado ção d e téc nicas 
de Agricultura de Precisão como um segmento da Tecno logia de Info rmação. isto é. 
co m o um conjunto de tecnologias que compõem a Agri cultura d e Pre cisã o . nã o 
apenas no nivel operaciona l e pratico. como normalmente é encon trado na literatu · 
ra . ma s também no nivel estratégico para a tomada de dec isã o em rela ção a adoção 
dessa tecno logia. Essa forma de tratar a Agricultura de Precisão inova se u t ratamento, 
uma vez que considera todos estes n iveis de informação necessár io s a adoção de 
sua s téc ni cas. 
Sub!><qe.o 1 
Sls"tematizaçAo de daoos 
espaços temporais para a 
tomada de decisão eslratégtca • 
Quanto à adoça0 de téalícas 
Estru turaç.ão de Ondes 
de agricuttura de preosão 
--f ESln.!luracáo ae dMos 
l 
Subpmfe.o 3 
Esludo do potenoal agrc> 
.s6oo-econõmico do sis:ema de 
produção da cultura d. so,a 
visando â adoça0 de têcnicas 
da agncuttura ~ precisão 
Subprojeto 2 
Ordenamento do melo ffsieo 
com base em fatores Daoos 
pedoef áti I taçã pedoloQICOS ,m cos para Imp an o 
de lécrllc:asde agricultura 
de pmosão 
Dados 
Dados cJ,mallcos 
soc,o-econór"l,COS 
Base de dados Base de dados Base de dados 
sóacHcon6m.." dimátlcos ~lCOS 
..... 
1 I 
Esoectf1cação da arQUitetura cliente ser\Jora 
para Interoperaoll,dade Anãlise da Vlabitidade téallco-financ:etta 
Ambiente Interoperável 
Lo ~ SSD~ 
.. "' l&~. 
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I+- Informações estrateglcas 
sobre a 
Vlablhdade 
SOCto.econÓm lca 
das técnicas de 
Agncultura de 
Preosão 
TiTULO DO PROJETO: Desenvo lvi m ento de M ode los para Integ ração e Simu lação de Sis -
tem as de Prod ução de Proteína An im al 
Código: 12.0.94.010 
Líder: Pedro Franklin Barb os a 
Unidade Responsável : Embrapa Pec uária Sud este 
SUBPROJETOS 
Código : 12.0 .94 .010 .02 
Título: An áli se e síntese de sistem as de produção de carn e bov ina at ravés de um modelo 
de simulação 
Responsável : Pedro Frank lin Barbos a 
Unidade: Embrapa Pecuária Sudeste 
Código: 12 .0.94.010 .03 
Título : Desenvo lvimento de Sistema Especialista para Tomada de Decisão Interna em 
Modelo de Simulação de Produção de Bovinos de Corte 
Responsável: Miguel Antonio Bueno da Costa 
Unidade: UFSCar 
Código: 12.0.94.010.04 
Titulo: Desenvolvimento de Sstema Especialista para Análise das Saídas de um Modelo 
de Simulação de Sistemas de Produção de Bovi nos de Corte 
Responsável : Miguel Antonio Bueno da Costa 
Unidade: UFSCar 
Código: 12 .0.94 .010 .05 
Titulo : Modelo de Simulação para Balan ceamento de Dietas e Pred ição do De sempenh o 
de Bov inos 
Responsável : Airdem Gonçalves de Assis 
Unidade: Embrapa Gado de Leite 
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Tela m ostrando a animação 
do modelo de simulação de 
gado de corre. 
Em'i'f(va 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• E possivel simular sistemas de produ ção de bov in os de co rt e, co m pr ec isão razoa · 
ve l, por meio do emprego de um mode lo dinamico e es tocás ti co. 
• O Modelo de Avalia ção Econ ómica (MAE) pode tornar-se uma fer ram enta Lilil na 
avaliação económica de sis temas de produ ção. 
• O M odelo Bioeco nómico de Pecuária de Corte (EMBRAPEC ) é uma ferramenta util 
para avaliação ex-ante de impactos da adoção de tecnologias na produção de car ne 
bovina e de alternativas de sistemas de produ çã o de gado de co rte . 
• O modelo de simulação da dinâmica de nutri entes e pred ição do desempenh o de 
ruminantes tambem tem potencial co mo ferrament a de pesq ui sa. 
TiTULO DO PROJETO: Avalia ção e Adequaç ão de Máquinas e Equipam entos Utilizados na 
Produção de Grãos 
Código: 12 .0.94 .020 
Lider: Evandro Chartuni Mantovani 
Unidade responsável : Embrapa Milho e Sorgo 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.94.020.03 
Titulo: Adequação de Implementos de Prepa ro de Solo para a Região do Planalto Central 
Brasileiro 
Responsável: Evandro Chartuni Mantovani 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
Código: 12.0 .94.020.04 
Titulo: Avaliação e Desenvolvimento de equipamentos de plantio 
Responsável: Evandro Chartuni Mantovani 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
Código: 12.0.94.020 .05 
Titulo: Desenvolvimento e Avaliação de Equipamentos para Mecanização das Culturas do 
Arroz e do Feijão 
Responsável: José Geraldo da Silva 
Unidade: Embrapa Arroz e Feijâo 
Código: 12.0.94.020.06 
Titulo: Utilizaç~o, Adaptação e Desenvolvimento de Máquinas de Pequeno Porte para 
Produçao e Processamento de Soja em Pequenas Comunidades 
Responsável: Cezar de Mello Mesquita 
Unidade: Embrapa Soja 
Código: 12.0.94.020.07 
Título: Estudos de Mecanismos Não-convencionais para a Colheita e Trilha de Soja e 
Colheita de Vagens Verdes 
Responsável: Cezar de Mello Mesquita 
Unidade: Embrapa Soja 
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Código: 12 .0.94.020 .08 
Título : Dete rmin ação d e Parâm etros Operacio nai s para Otimização d o Uso de M áquinas 
Agríco las na Região dos Cerrado s 
Responsável : 5ergio Mauro Fo ll e 
Unidade: Emb rapa Cerrados 
PRtNCIPAIS RESULTADOS 
• A energia consumida por metro cúbico de solo mobi lizado pela grade arado ra foi 
maior que a energia gasta com arado de disco. A energia co nsumida pelo arado e 
pela g rade, apesar de se r maio r no so lo seco, não é estatisticamen te diferente da 
co n sumida no solo úmido, nas condições estudada s. Trabalh o desenvolvido em co-
operação ent re a Embrapa Milh o e 50rgo e a Fe ag ri /Unica mp. 
• É necessário muito crit ério na análise da dureza do so lo e su a co rrelação com 
compactação, prejudi cial ao desenvolvimento radicular da s plantas. O so lo, mesmo 
em níveis baixos de densidade, não estando compactad o, pode apresentar-se extre-
mamente duro em fun ção do déficit hidri co. Resultado obtido pe la Embrapa Milho e 
50rgo e pela Feag ri/Un icamp. 
• Co n so lidação de m etodolog ia de ava li ação de desempe nh o de equipamentos 
agricolas co m boa precisão e maior ca pac id ade de co leta de dados. Trabal ho desen-
vo lvido em coo peração entre a Embrapa Milho e 50rgo e o Cirad de Montpellier, 
França. 
• Adaptação de m etodo logia p ara ens aios de se m eado ras co nve ncio nais a fim de 
avaliar equipamentos de sistema de plantio d ireto. 
• Avaliações de equipamentos de preparo de solo, de semeadura, e de co lh eita de 
arroz e f e ij ão, e de senvolvimento de uma transplantadora de muda s, uma trilhadora 
e uma abanadora de arroz, para uso em pequenas propriedad es . Resu ltados obtidos 
pela Embrapa Arroz e Feijã o. 
• Determina ção de parâmetros ope raciona is para a região de Cerrados que permitam 
adequar o parque de m áqu inas ao sistema produtivo co m maio r efi c iência. Trab alh o 
rea lizado pela Embrapa Cerrados. 
1 Caixa de aquisição 
2 Interruptor fiexlvel 
3 Medidor de fiuxo 
4 Sensor de proximidade 
5 Radar 7 Sensor ultra-som 
6 Célula de carga 
Localização da caixa de aquisição e dos sensores a bordo do Comboio de Ensaio, 
para avaliação de desempenho de equipamentos agrícolas. no campo. 
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TITULO DO PROJETO: Evo luçao ci o Apl iC3t iV O AI N FO 
Codigo : 12.0.9.\ .070 
Lider: Joao Fra nCiSco G. A ntunes 
Unidade Responsavel: Embrapa In fo ffl1 ati ca Ag i opecu3ri a 
SUBPROJETOS 
Codigo : 12.0.94 .070.00 
Titulo: Evo lu ção do Apli cati vo AINFO 
Responsável : João Fran cisco G. Antun es 
Unidade: Embrapa Info rmati ca Agropecuaria 
Codigo: 12.0.94 .070.01 
Título: Gera ção d e Ba ses de Dados ci e Pesqui sas no Apli cati vo AINFO 
Responsável : Alfred o Ribeir o de Freitas 
Unidade: Embrapa Pecuaria Sud est e 
PRtNCIPAtS RESULTADOS 
• Implan ta ção e ut:l ização d o so ft w are AINFO em to das as Unidade s da Embrap a . 
• Possibilit ou a fo rmação das ba ses d e dad os locai s na s Unidad es da Embrapa : to da s 
as Unidades d e Pesquisa e a bibli o te ca da Sede es tão utili zand o o AINFO para 
geren ciamento , prin cipalmente, do Acervo Documen tal e da Co leção d e Peri o di cos, 
além da automação do Controle de Empréstimo e Aqui sição dos se rvi ços de Co mu -
tação e de Disseminação Seletiva de Informação. 
• Desenvolvimento do SIR - softwa re para recuperaçã o de informaçã o em ambien te 
Windows - que possibilitou a produção d a primeira edição do CD -ROM " Ba ses de 
Dad os da Pesqui sa Agropecuária", con tendo as bases Acervo Documental, Catálogo 
Coletivo de Per iódicos e Unidades da Embrapa . 
• Disponibilização das bases de dados da pesquisa agropecuária v ia int ern et, no CNPTIA 
e no DIN. 
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TITULO DO PROJETO: Ev o lu ção do Ambi ente de So ftware NTIA 
Codigo: 12.0.94 .071 
Llder : Mallll cio NOl o nha Fes ta 
Unidade responsavel : Ell1b rapa Info rmatl ca Ag l op ec uall " 
SUB PROJETOS 
Codigo : 12.0.94 .07 1.00 
Título : Ev o lu ção do Ambi ente d e so ftwar e NTIA 
Responsavel : MaUri c io N oro nh a Fes ta 
Unidade: Embrapa Info rm ati ca Ag ropec uar ia 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Conside rando a impo rtância do so ftware NTIA como ferramen ta para as ativ id ades 
d e pesquisa cien tlfi ca, foi e laborado, com vigéncia a partir de janeiro de 1994, o 
proje l o " Evo lução do Ambi ent e d e Software NTIA", com os obj eti vos macros de 
in co rp o rar novos m ód ulos ao so ftwar e NTIA, evo luir os m ódulos ex isten tes, me lh o-
rando a sua performance, e incluir novas fu ncionalidades que permiti ss em a utilização 
efi c iente de recur sos di sponív eis em diferente s sis tema s ope rac ionais . E, finalm ente, 
para que pudesse acompanhar os padrõe s de evo lu çilO tecno lo gi ca, atendend o as 
nece ssi d ades dos usuário s, es tabelece u -se também o ob jeti vo de de senvo lv er uma 
interfa ce grafica pa ra o ambien te d e software NTIA. Todos esses ob jet ivos sob re-
postos, ev id enlem ent e, aos obj etivos impresc indíve is para um so ftware de manut en-
ção, suporte téc ni co e ca pa cita ção d e se us usuári os. 
• Os objetivos d e evo lu ção e desenvo lvimento foram cumpridos e são refl et idos nos 
28 modulos operac ionalmente es táveis que compõem sua versão 4.2.1 . No entanto , 
devido a metodologia utilizada no desenvolvimento do SW NTIA, sua evo lu ção, seja 
para atender as necessidades de se us usuários, seja para incorpo rar novos padrões 
tecno lógicos, mostrou -se uma atividade dificil e demorada . 
• Con siderando essas restrições e, ainda, as dificuldades de defini ção e implem en ta-
ção de um a nova m etodologia de desenvolvimento para o SW NTIA, decidiu-se pela 
implementação de um novo so ftware, con templado no projeto " De senvo lv imento 
do Ambiente Integrado para De senvo lvimento e Análise - AIDA" do CNPTIA. que 
possa atender, de uma forma eficiente e metodologicamente bem estrutura da, as 
so li ci tações de um mercado exigente quanto ao padrão tec nológ ico e ap ressado em 
relação as respostas para suas demandas. 
• Como conseqüé nc ia dessa decisão gerencial, os objetivos do proje to " Evo lução do 
Ambiente de Software NTIA" reduziram -se a manutenção do ambiente, ao supo rte 
téc ni co e a capac ita ção de seus usuário s, o que, certam ente , nã o cara cteriza um 
projeto de pesquisa, e conduz, de maneira inequivoca, ao encerramento desse projeto. 
Res sa lta -se aqui que após se u encerramento, as ativid ades desse pro jeto pa ssa m a 
se r realizadas dentro do AIDA. 
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TITULO DO PROJETO: Dese nvo lv im ento de Apli cati vos Utili za nd o o Ambi ente de Soft wa re 
NTIA 
Código : 12.0.94.073 
Llder: Renata Serra 
Unidade responsavel : Embrapa Informati ca Agropec uari a 
SUBPROJETOS 
Código : 12. 0.94.073.00 
Titulo: Dese nvo lv im ento de Apli ca ti vos Utilizando o Ambi ente de Software NTIA 
Responsavel: Renata Serra 
Unidade: Embrapa Inform atica Agropecuaria 
Código: 12.0.94 .073 .01 
Titulo: Desenv olv imento de Sistemas de Informação para uso no IEA/SAA/SP 
Responsavel: Renata Serra 
Unidade: Embrapa Informatica Agropecuaria 
Código: 12.0.94 .073.02 
Titulo: Info rmatização do Sistema de Produção , Inspeção e Defesa Sanitária Animal -
DFAARA/MAAR A/SP 
Responsavel : Renata Serra 
Unidade: Embrapa Info rm<iti ca Agropecuaria 
Código: 12.0.94.073 .03 
Titulo: Sistema de Controle de Termoprocessamento - ITAL/SAA/SP 
Responsavel : Renata Serra 
Unidade: Embrapa Inform<itica Agropecuária 
Código: 12.0.94 .073 .04 
Titulo: Automatização de Processos Administrativos da EMBRAPA 
Responsável : Renata Serra 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuaria 
Código: 12.0.94.073.05 
Titulo: Especificação e Desenvolvimento de uma Base de Informações 
Geocodificadas sobre Solos 
Responsavel: Laurimar Gonçalves Vendrusculo 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuaria 
Código: 12.0.94.073.06 
Título: Especificação e Desenvolvimento de uma Base de Dados sobre o Sistema de 
Produção Animal do CPPSE 
Responsavel: Alfredo Ribeiro de Freitas 
Unidade: Embrapa Pecuária Sudeste 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Desenvo lv imento de sistemas de info rm ação para uso no IEA/SAA/SP: 
• Sistema de Cu sto de Produ ção Agrícola - CUSTOS 
• Sistema de Custo de M eca ni zação Agríco la - CUSTOMAO 
• Sistema Integ rad o de Custos Agrícolas - CUSTAGRI 
• Sístema de Preço s Agregad os 
• Sistema de Diagnó sti co de Microba cia s para o Estado de São Paulo 
• Sístema de Glossarío para a Agri cultura 
• Informatização do sistema de produção , in spe ção e defe sa sani taria animal -
DFAARA/MAARA/SP 
• Sistema de Controle de Termoprocessamento - ITAL/SAA/SP 
• Sistema de Controle de Termoprocessamento - TERMOCAL 
• Automatização de processos administrativos da EMBRAPA 
• Sistema de Controle de Xerox 
• Sistema de Requisição de Veículos 
• Sistema de Controle de Licença Especia l 
• Sistema para Controle e Emi ssão de Ordem de Serviço e de Compras 
• Sistema para Controle de Estoque 
• Sistema de Contas a Pagar 
• Sistema de Solicitação e Prestação de Suprimento 
• Sistema de Solicitação e Prestação de Viagem 
• Sistema de Controle de Serviços Tel efõnicos 
• Sistema de Controle de Ben s Patrimoniai s 
• Sistema de Controle de Transporte de Empregados 
• Sistema de Controle de Correspondência (ASP, Chefiai 
• Sistema de Controle Orçamentário 
• Especificação e Ddesenvolvimento de uma Base de Informaçõ es Geocodificadas 
sobre Solos 
• Base de Informações Georreferenciadas de Solos 
• Especificação e desenvolvimento de uma base de dados sobre o sistema de pro-
dução animal do CPPSE 
TiTULO DO PROJETO: Ambiente de Desenvolvimento de Software para Domínio de 
Administração Rural - FMS 
Código: 12.0.94.077 
Líder: Silvia Maria Fonseca Silveira Massruhá 
Unidade Responsável: Embrapa Informática Agropecuaria 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.94.077 .00 
Título : Ambiente de Desenvolvimento de Software para Domín io de Administração 
Rural - FMS 
Responsável: Carlos Alberto Alves Meira 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
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Código: 12 .0.94 .077 .01 
Titulo : Desenvo lvimento de sistema de gerenciamento de fa ze nda 
Responsável: Renato Fil eto 
Unidade: Embrapa Info rm ati ca Agropecuaria 
Código : 12.0.94.077 .02 
Titulo: Desenvo lvi mento de sis tema de co ntro le de reba nho bovino de co rt e. 
Responsável : Si lvia Maria Fonseca Silveira Massruha 
Unidade: Embrapa Informati ca Agropec uari a 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• A Embrapa Inform at ica Agropecuaria desenvolveu o Pro jeto FM S (Ambiente de De-
se nvo lvimento de Software para o Dom inio de Admini stração Rural) cuj o obj etivo 
principal é integrar métodos, técnicas e ferramentas de software para auxi li ar no 
processo de desenvolvimento de softwa re para a area de admini stração rural, de 
modo a fo rnece r a produtores e extensioni stas rurais, ferram en tas de gestão para 
obtenção rapida e co nfiave l de informações sob re o processo produtivo . 
• No contexto do Projeto FMS, o dom inio de administração rural fo i c la ss ificado em 
planejamento e gerência este mapeado para o co nceito de eventos, mecanismo o ri -
ginario do conceito de sistemas rea ti vos . Sob esse en foque, even tos são at ividades 
de uma propriedade rural e, na ocorrência de determinados eventos (notificações 
de realiza ção de ativi dades ou de quaisquer ocorrências relevantes d o mundo real), 
outros eventos podem ser programado s ou cancelados . 
• Resultados finais : m etodo logia FMS concluida. Lac tu s para Wind ows co m erc ial 
(versão 1.0 - Help on-line , instalador, utilitarios ), Lac tu s para Windows (versão de-
monstrativa , disponive l para downloadem www.cnptia .embrapa.br/htm l/lactus .html). 
Proventus 1.0 (sem relatõrios), protótipo do sistema de gado de corte. 
TiTULO DO PROJETO: Ambiente de reengenharia de software 
Código: 12.0.94.078 
Lider: Silvio Roberto Medeiros Evangelista 
Unidade responsável: Embrapa Informática Agropecuaria 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.94.078.00 
Titulo: Ambiente de Reengenharia de Software 
Responsável: Silvio Roberto Medeiros Evangeli sta 
Unidade: Embrapa Informatica Agropecuaria 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Sabe-se que atualmente um dos principais problemas na area de engenharia de 
software e a escassez de técnicas eficientes para desenvolvimento de sistemas de 
software. Este fator leva a um alto custo de produção e a uma baixa fle x ibilidade em 
relação ã atividade de mudanças e reuso dos sistemas produzidos. Estima-se que 
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ce rca de 80% do custo de produção de um so ft wa re seja des tinado a ati vidade de 
man utenção . 
• Uma forma promissora de aumenta r efe t ivamente a qua lidade e a produtiv idade do 
so ftware é o reuso. Todav ia, para q ue i sto seja possíve l, os prog ramas já dese nvo lvi· 
dos devem englo bar o co ncei to de tipos abstratos de dados. 
• Durante a execução do proj eto, várias ferramentas foram desenvo lv id as: 
• Ferram enta ANDTREE: obtém o flu xo de co ntrol e e o flu xo de dados de um pro· 
gram a esc rit o na l inguagem C; 
• Ferram enta CFLOW: baseada na ferram enta de mesmo nom e do Amb iente UNIX, 
e obtém , a partir de um có digo · fonte em C, todo o flu xo de cham adas de funções 
de um programa; 
• Ferram enta para apresentação do flu xo de contro le do program a: m ostra grafi ca· 
m ente os resultados conjuntos das duas ferramenta s anteri o res ; 
• Tradutor/estruturador de programa s COBOL para a linguagem C; 
• Ferram enta para análi se e segmentação do código·fonte. 
• Estrutur ado r de código para programas desen volvido s na linguagem de progra · 
maçã o C. 
TiTULO DO PROJETO: Sistema de Aquisi çã o de Dados para Ambiente Agro pecuário 
Código: 12.0 .94.092 
Líder: Ricardo Yassushi Inamasu 
Unidade responsável: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
SUB PROJETOS 
Código: 12.0 .94.092.00 
Titulo: Sistema de Aquisição de Dados para Ambiente Agropecuário (SAD) 
Responsável: Ricardo Yassushi Inamasu 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• O processo e a técnica de aquisição de dados têm se desenvolvido substancialmen· 
te nos últimos anos, acompanhando o desenvolvimento vertiginoso do setor da 
microeletrõnica . O projeto pretendeu aproveitar o momento brasileiro de abertura 
de mercado, principalmente da informática, e suprir as necessidades de conheci· 
mento dos sistemas de aquisição de dados em ambiente agropecuário responden· 
do perguntas como: 
• Qual a melhor configuração de sistema de aquisição de dados para aplicações 
em agropecuária? 
• Quais são as melhores opções em elementos de sistema, onde e como adquirir 
esses elementos? 
• Quanto será o custo real do sistema incluindo consultorias e manutenção? 
E muitas outras perguntas que atualmente não são respondidas no prazo e nas 
condições adequadas . 
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• De aco rd o co m O redirecionamento da s ações, d esenvo lve u-se, duran te o ano de 
1998, o proj eto de um livro em sistem as de aquisiç ilO d e dados e minutas d os se is 
capltul os qu e irao compõ -Io. 
TITULO DO PROJETO : Desenvolvimento d e M etodo logia s, M o d elos, Si stem as, Senso res 
e In strum entos Ava nçados para Apli cações na Pesqui sa Agn co la 
Código: 12 .0.94.093 
Líder: Silvio Crestana 
Unidade Responsavel : Embrapa Instrumentação Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12 .0.94 .093 .00 
Titulo: Dese nvol vi mento de Metodologias, Modelos, Sistemas, Sensores e Instrumentos 
Avançados para Apli cações na Pesquisa Agricola 
Responsável : Silvio Crestana 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Código: 12.0.94.093.01 
Titulo: Desenvolvimento de Instrumentaçao de Campo para Observação da Frente de Infil -
traça0 e Estrutura de Solos em Áreas de Grande Produçao de Grãos 
Responsável: Marcio Miranda Soares 
Unidade: UFMT 
.!lI \U S (n ~ \fON"'OIl \,f) ,,@[] 
3 
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Foto mostrando a teJ~ do computador com imagens digitalizadas. de cobertura 
vegetal (li, de raIZes (21 e de uma folha (31 para analises pelo SIAReS. 
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Codigo : 12.0.94 .093 .02 
Titulo : Utili zação e Aprim o ram ent o do Si stema Int egrado para An ali se de Raize s e Cobe r-
tur ;:l do So lo em Cu ltura s Irri gadas no Vale do Sao Francisco 
Responsável : Lui s Hen riqu e Basso i 
Unidade: Embrapa Trop ico Semi -á rid o 
Código : 12.0.94 .09 3.03 
Titulo : Desenvo lvi m ent o ele um a Ferr am ent a para Ava li açao da Con ce nt ra çilO de Flu oreto 
n o Ar Ambi en te atrav es da Utilização d e Pl antas Bi o indi ca do ra s 
Responsável : Lu cio Andre de Ca str o Jo rg e 
Unidade: Embrapa Instrum entação Agropecua ria 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• O projeto fo i premiado como um dos ci nco melhores projetos da Embrapa na s ca te -
gorias Criatividade e Qu alid ade Tecni ca, nos anos de 97 e 98, re specti va mente. Os 
princ ipai s resu ltados desse proj eto encontram -se apresentados no item relativo a 
Projetos Premiados. 
TiTULO DO PROJETO: Desenvolvimento e Avalia ção de Máquinas e Implem entos 
Agrico las para Cereais de Inverno e Culturas Associada s 
Código: 12 .0.94 .110 
Líder: Arce nio Sattl er 
Unidade responsável: Embrapa Trigo 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.94.110.01 
Titulo: Desenvolvimento de Sistemas, Componentes e Mecanismos para Semeadura, 
Controle e para Preparo Conservacion ista do Solo 
Responsável: Arcenio Sattler 
Unidade: Embrapa Trigo 
Código: 12.0.94.110.02 
Título : Desenvolvimento de Máquinas e Equipamentos para Execução de Pesquisa 
Agricola, ao Nivel de Campo 
Responsável : Arcenio Sattler 
Unidade: Embrapa Trigo 
Código: 12.0.94.110.03 
Título: Avaliação Dinãmica de Semeadoras e de Mecanismos Rompedore s de Solo, 
para Plantio Direto 
Responsável : Jose Antonio Portella 
Unidade: Embrapa Trigo 
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P RINCIPAIS R ESULTADOS 
• A Iflexls te'lC la d e dad os q ue caracteri ze m o dese m pen ho m eca nlco e ag ro nómlco 
de maquinas e implem ent os ag"co las tem di f icult ado a ag l li za ç,l o d os process o s 
de m el ho ria e oti m iz ação desses p ro du tos . N as diferent es m arcas e m o de los ri", 
rnaqutnas e de inlpl enle nt os ag rl co la s co nl e rc l.Jl izJd os no pa l ~, SJO ')p l est." nt,)cl o~ 
variados arr anjos e tip os de co mpone nt es. pa ,a os m ais diversos Iln s. v";II1c1 o aten · 
der as di feren tes condi çóes de so lo. re levo e culturas presen tes no sc tOI ag ll lo l;1. 
No en tan to. a efl clencia desses eq uiparll e llt os neceSS ll a se r CO I1~ t llnt e n le nt C' nl e -
Ih o rada . em ter m os de desempenh o m eca nl co e ag , onÓmlco. espec ldlrll ent e nas 
maquinas se m eado ra s de planti o dire to. n os im p lem e nt os de p , epar o co n · 
se rvacio nis ta do so lo e nos equipam ent os d es tin ados a exec uçáo da p esqui sa ag r' · 
co la em n,vel de ca mpo. 
• Dese nvo lveu.se um co ntrolador de ve loc idade d e gi ro elos d osaelo, es el e adubo e d e 
semente. duas semeadoras para planti o dir eto de p arce las expe rim entais e um equi · 
pamento para distribuição de ferti l izante granulado. Exec uto u·se o pro jeto m eca ni · 
co de um dosado r pneumati co de se m entes. Impl em ent o u·se um ci rcuit o pn eum ati · 
co de co ntr o le e tr ansferencia de fo rça verti cal para rompim ento de so lo em plantio 
direto . Foram aval iadas 48 se meadora s para p lantio direto, to tal iza nd o 34 m ode los 
co mercia is trato r izados e 4 model os d e tra ção animal. 
• Uma semeadora para parce las de expe rimentos em plan t io direto fo i tran sferid a 
para a produ ção em se r ie pela inicia tiva privada , com pagam ent o de roya/c;es pa ra a 
Embrapa Trigo . 
• Uma semead ora de prec isão por p rocesso pneumatico. co m co ntro le eletró ni co da 
pE:rfo rm ance. finan ciada em parte pe lo PADCT. foi pat en teada no INPI . 
T iTULO DO PROJETO: Desenvo lvimento de Metodo logias An alit icas para Ap licaçóes em 
Estudos de Nutrição e Metabo lismo Animal 
Código: 12.0.95.0 10 
Lider: Ana Ri ta de A raújo Nogue ira 
Unidade responsável : Em bra pa Pec uária Su deste 
S UBPROJETOS 
Código: 12.0.95.010.0 1 
T itulo: Dese nvolvi m ento de M étodos Au tom at iz ad os de A nálises Qu imicas pa ra 
Ap licação em Estu dos de Nut rição e M etabolism o An ima l 
Responsável : A na Rita de A raú jo Nog ueira 
Unidade: Em brapa Pecuá ria Sudeste 
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TITULO DO P ROJETO: E ~ p!:1 Irn lll C; ll ü dr' RM N Pé" " All id"':5 0" .. 11111<11" ;" , 
Codigo : 12,0 .95 .090 
Lld er : Llll7 A lb e rl o Co ln i lgo 
Unidad e Resp on savel : Elnbrilpa Il1 slrUl nr: nl açao Agr opec uan a 
SUBPR OJETOS 
Codigo : 12,0.95 .090.0 1 
Titulo : Espcc trom etl o d e: RMN para Anil ll ses Quantllall vi,s 
Responsavel : Lui z Alberl o Co lnago 
Unidade: Emb,ilpall1 slrumel1la çalJ Ag l opecuilnil 
P RINCIPAIS R ESULTADOS 
• FOI d ese nv o lv id o um es pec tr om etro d e Resso nânc ia M ag nel ica Nu clea r que poss i-
bi lit a a d etermina çâo rapid a d o co nt eudo de o leo, de fo rm a nao -d es trull va d e se-
men tes, grâos e a li mentos, Trata -se d e uma ferramenta anallti ca que co ntriburra 
para a acelera ção de p rograma s de melhoramento g eneti co d e o leil ginosas, Tam -
bem e atraen te para coope rativa s, p rod utores e agro indú slrias int eressa da s em de -
te rm in ar co m rapid ez e prec isã o o con teúdo de ó leo em grãos e al im entos , Fo i fi -
n anc iado co m re cu rsos do Pr og rama d e Apoio ao Desenvo lvimento Ci entifi co e 
Tec no log ico IPADCT I e foi o prim eiro co locado na Chamada de Pro jetos, Houve pedi -
d o de p roteção inte lec tu al ao INPI. A empresa Gil Equip am ento s e Pro jetos Especiais , 
de Ribeirão Pr eto, SP, adqui ri u os direitos de exploração de patentes do equipamento, 
com pagam ento de roya/ries para a Embrapa , e jã iniciou a pro dução em sé ri e dos 
es p ec trô m etros . 
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TITULO DO PROJETO: Sis tem at ização De M etodolog ias O Pesqui sa Em M aneio Do So lo. 
Leva ntam ento, Desc r ição E Ap licação Com pa rativa 
Codigo: 12.0.95.900 
Llder: Mar ia de Fat im a Guimarães 
Unidade responsável: Unive rsidade Estadual de Lo ndrina 
SUBPROJETOS 
Codigo: 12.0.95.900.00 
Titulo : Sis tem at ização de Mm etodo log ias de Pesqu isa em M anejo do So lo. Leva nt am en· 
to, Desc rição e Apli cação Comparativa s 
Responsável : M ar ia de Fatim a Guimarães 
Unidade: Un iversi dade Estadu al de Lo ndrina 
Código: 12.0.95.900.01 
Titulo : Sistemat ização de M etodologia s de Pesqui sa em Manejo do So lo - Leva ntam ento, 
Descri ção e Ap licação Compa rat iva 
Responsável : Maria de Fátima Guim arãe s 
Unidade: Universidade Estadua l de Lond rin a 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• O p rincipal resultado do projeto fo i a e labo ração do " M anual de M etodo logias para 
Ava liação de Manejos do Solo " . O M anual, com 195 páginas, es tá d iv id ido em 7 
capitul as, co ntando com autores de d i ferentes instituições e especi alid ades, em um 
grande es fo rço de aç ão integrada . Os sete ca p itulas sã o os seguintes : 
• M étodo do Perfil Cultural para Avaliação do M anejo de Solos 
• Siste m at iz ação de M etodologias de Pesqu isa em M anejo de So lo e Raizes 
• Agregação do Solo: M etodo log ias d e Determinação e Relações com as 
Propr iedades do Solo 
• Tom ografia Computado rizada 
• Retenção de Água pelo Solo 
• M etodologia s de Avaliaçã o de Cobertura Veg etal 
• Sistem atização de M etodologias para Manejo de So los - M ecanização Agríco la 
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TITULO DO PROJETO: Desenvolvim ento de Tecno log ias e M etodo logias para Ava li ação e 
M elho ria da Qu alidade de Bo rracha Natur al e S,sa l pa ra Apli cação 
In d ustri al 
Código : 12.0.96 .050 
Lider : Lui z Henrique Capparell i M att oso 
Unidade responsável : Embrapa In trum entação Ag ropecuari a 
SUBPROJETOS 
Código: 12 .0.96.050 .01 
Titulo: Av ali ação e M elho ria da Qu alidad e de Bo rracha Natu ral e Si sa l 
Responsável : Luiz Henrique Cappare lli M attoso 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuá ri a 
Código : 12 .0.96.050 .02 
Titulo : Dese nvolvim en to de Novos Materiai s Po lim éri cos a Base de Borracha Natu ral e 
Si sa l para Aplica ção Industria l 
Responsável: Luiz Henrique Capparelli Mattoso 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• A cara cter ização das propri edades do látex fo i fei ta por m eio de ensa ios-padrão de 
DRC, porce ntagem de cinza s, ex trato acetônico, al calinidade, po rce ntagm de ni tro -
gênio, plasticidade Wallace e viscosidade Mooney. A inves ti gação do efei to da sa n-
gria nas caracteristicas do látex foi feita por meio de microanáli ses de saca rose, 
tióis e fósforo inorgãnico_ Os resultados mostraram que as propriedades do látex 
variam co nsideravelmente em função do tipo de clone, da freqüência de sa ngria e 
ao longo do periodo de coleta . 
• As caracterizações das fibras de sisa l permitiram detectar diferenças entre as vari -
edades analisadas, embora estudos futuros ainda sejam necessár ios a fim de en-
tender melhor os comportamentos observados, em particular, em nivel microscó-
pico (fibras elementares) e, possivelmente, em nivel nanom étrico (análises por 
microscopia de força atômica - AFM), no que se refere à morfologia e à orientação 
e correlacioná-los com as propriedades térmicas e mecânicas das fibras . Esses es-
tudos já estão em andamento no projeto SEP 12.99.400 que se iniciou em 1999. 
• As co ndi ções de preparação de compósitos poliméricos de poliprop ileno reforçado 
com fibra de sisal e borracha natural com negro de fumo e polímeros condutores 
foram investigadas com sucesso, demonstrando a viabilidade na obtenção desses 
materiais, cujas propriedades mecânicas e elétricas foram bastante promissoras. 
Esse projeto possibilitou a consolidação da área de polimeros naturais em nossa 
instituição. Tivemos ainda a oportunidade de organizar com grande sucesso o Second 
International Symposium on Natural Polymers and Composites, que co ntou com a 
participação de 34 conferencistas estrangeiros, dentre os quais estão Estados Uni -
dos, Japão, Suécia , Alemanha, Holanda, França, Polônia, Arg en tin a, bem como mais 
de uma centena de pesquisadores de vários estados brasileiros, sendo que já está 
definida a organização do terceiro Simpósio Internacional. 
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TITULO DO PROJETO: Desenvolvimento de Equipamentos e Teoria s para Aval iação 
Biomecãnicas de Celulas em Pl an tas sob Defi cit Hldri co e suas 
Apli cações em Substratos Porosos 
Codigo: 12.0.96.051 
Llder: Adonai Gimenez Caibo 
Unidade responsável : Embrapa Horta liças 
SUBPROJETOS 
Codigo : 12.0.96.051.01 . 
Titulo : Desenvolvimento de Metodologias e Equipamentos para M edidas dos Compo -
nentes do Potencial da Agua 
Responsavel : Adonai Gimenez Caibo 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuaria 
Código: 12.0.96.051 .02 . 
Titulo : Automação do Sistema de Controle e Aquisi çã o de Dados em EqUipamen tos 
Termoelá st icos, Apli ca dos a Medidas de Pressão em Substratos Po rosos 
Responsavel: José Dalton Cruz Pessoa 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Código: 12.0.96.051.03 
Titulo : Avaliação de Equ ipamentos para Estudo do Comportamento Biomecãnico de 
Alguns Vegetais Submetidos a Estresses 
Responsável : Adonai Gimenez Caibo 
Unidade: Embrapa Hortaliças 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Neste projeto são propostos equipame ntos, m etodo logias e automações para 
medidas dos compone ntes do potencial da água, com base na termoe last icidade 
dos fluidos. Os novos instrumentos em desenvolvim ento envo lvem formas alter-
nativas de equ ilíbrio térm ico, sondas de menor volume e realim entação por tran s-
dução de temperatura em pressão , que, possivelmente, se comparam favoravel -
m ente a métodos co nvencionais, princi palmente em algumas situações especificas . 
• O trabalho envolveu o desenvolvimento de instrumentação, que pode ser sumarizado 
em: a) desenvolvimento de processos para medição de pressão, volume e outras 
variáveis relacionadas ao emprego de principio te rmoelástico; b) foram realizadas 
diversas calibrações que comprovaram o adequado func iona mento da sonda 
termoelástica para medir pressão e volume nos modos isovolumétrico, isotérmico 
e isobárico, com e sem o emprego de termopares para a medição da temperatura 
inte rna do cilindro termostatizado; c) montaram-se sondas de pressão convencio-
nais com manõmetros de Bourdon ou manômetros de Hg, a fim de fazer compara-
ções dos resultados entre as medições de pressão celular obtida s com sondas con-
vencionais de pressão e com sondas termoelásticas; d) Idealização e teste da restri-
ção de menisco água/Hg em capilar cônico como instrumento para m edição de ten -
sões entre O e - 0,3 MPa em raizes intactas com auxilio de fonte de pres são ajustável 
e manometro'de-eourdon; e) Prim ei ra observa çã o da redução da tensão da água no 
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apo pl asm a de raizes de batata-doce ca usa da po r compressão com uso de um tensiõ -
m et ro co m se nso r ce râmico; fi adaptaram -se as equações para a medição in situ do 
vo lum e para a ava liação co m proced im entos term oe lás ti cos; gl t rabalh ou -se no ape r-
feiçoamen t o das eq uaçóes teo r ica s que represen tam as va naçóes e lasti cas e 
p las ti cas do vo lume das p lanta s; h l fo ram efetuada s as prtrn elra s ava ll açoes não 
in va siva s da tensão de ág ua das cé lul as intac tas de raize s de ce no ura. Neste es tudo 
empregou -se o reg istro em v ldeo e o so ft wa re dese nvo lvido pa ra loca li zação do 
meni sco pa ra as m edições quantitat iva s com auto mação. 
TITULO DO PROJETO: Desenvo lv imento do Ambi ente Integrad o pa ra Desenvo lvi m ento e 
An álise - A I DA 
Código: 12.0.96 .121 
Líder: Ro bert o Hiroshi Hi ga 
Unidade responsável: Embrap a Inform áti ca Agropecuári a 
SUBPROJETOS 
Código: 12 .0.96.121.01 
Titulo : Intera ção Ser Humano-computador 
Responsável: Rob erto Hiroshi Higa 
Unidade: Embrapa Info rm áti ca Agro pecuár ia 
Código: 12.0.96.121 .02 
Título: Suporte a Base s de Dados 
Responsável: Marcos Lordello Chaim 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.96.121 .03 
Título: Laboratório Cientifico - LABC 
Responsável: Silvio Roberto Medeiros Evangelista 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.96.121 .04 
Título: Linguagem de Programação de Aplicativos 
Responsável : Evandro Bacarin 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Códígo: 12 .0.96 .121.05 
Título: Migração dos Módulos Estatísticos e Matemáticos do SW NTIA para o AIDA 
Responsável: Maria Fernanda Moura 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Elaboração dos sete documentos básicos de planejamento : estudo preliminar do 
sistema, plano de desenvolvimento de software, manual de padrões e procedimentos, 
plano de testes, plano de gerência de configuração, plano de revisões e plano de 
gerência de manutenção. 
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• Produção do protótipo agosto/96 do AIDA, co m a ferram enta EstaI. 
• Produção do p rotótipo dezembro/97 do AIDA, com a ferram enta M odlin (as ferra-
m entas Estat e Freq estão implementadas , ma s não fo ram inco rp oradas ao pro tot lpol . 
• Os resu ltados foram apresentados em co ng ressos e eve ntos. 
• Foram geradas publicações em documentos - Séries da Embrapa e Anai s de co n -
gresso s. 
TíTULO DO PROJETO : Imagem - Desen vo lvimento de Si stemas de Processame nto de Ima-
gens para o Dominio Ag ropecuário 
Código: 12.0.96.122 
líder: Carl os Antonio Reinaldo Costa 
Unidade responsavel: Embrapa Informática Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.96 .122.01 
Titulo: GISSOLOS - Módulo de Técni cas Geoestatist icas e de l óg ica Difu sa para Tra-
tamento de Dados Geocodificados 
Responsável: Suzana Druck 
Unidade: Embrapa Solos 
Código: 12.0.96 .122.02 
Titulo: IMAGIS - Suporte , Manutençã o e Treinamento em Si stema s de Info rma ção 
Geográfica 
Responsável: Carlos Antonio Reinaldo Costa 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.96.122 .03 
Titulo: IMAGEPlOT - Módulo de Plotagem para Sistemas de Informações Geográficas 
Responsável: Carlos Antonio Reinaldo Costa 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.96.122.04 
Titulo: ClIO - Sistema de Classificação e Identificação de Organismos 
Responsável : Kleber Navarro Figueiredo 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.96_122.05 
Titulo: SAIM - Sistema de Análise de Imagens Microscópicas 
Responsavel: João Camargo Neto 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• As ações implementadas no projeto visaram à pesquisa, à disseminação, ao desenvol-
vimento e à implantação de tecnologias para tratamento de dados ambientais e da-
dos laboratoriais. 
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• Os resultados obtidos nos dois anos de duração do pro jeto foram a imp lantação do 
SPR ING e o supo rt e técnico em 17 unidades da Embrapa. a ca pacitação de 41 pesqui -
sado res no uso de sistem a de info rmação geográfica . o desenvolvimen to de dois 
m ódulos para tratam ento de dados georreferenciados . Im agePl o t e GISSOLOS. e o 
desenvo lvi m en to de doi s sistem as para tratamen to de dados labo rato riai s. ClIO e 
SAIM . 
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TiTULO DO PROJETO: Desenvo lvimento de Aplicativos em Suporte as Ati vidades 
Agropec uárias 
Código: 12.0.96 .123 
Líder: Stanley Robson de Medeiros Oliveira 
Unidade responsável: Embrapa Informática Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.96.123.00 
Titulo: Desenvolvimento de Aplicativos em Suporte às Atividades Agropecuárias 
Responsável: Renata Serra 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.96.123.02 
Título : Desenvolvimento de Sistema de Suporte à Elaboração de Plano Diretor Agrícola 
Municipal 
Responsável : Stanley Robson de Medeiros Oliveira 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuá ria 
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Enivpa 
Código: 12.0.96 .123.03 . . 
Titulo : Gestão do Prog ram a de M elho ram ento da Pecu r.a l e.t ell a: Teste de P.ogcn.e, 
Serviço de Contro le leiteiro e M aneio Reprodutivo e Nut. icional 
Responsável : Stanley Robson de M edeiros O liveira 
Unidade: Embrapa Informa tica Agropecuar ia 
Código: 12.0.96 .123.06 
Titulo: Informati zação dos Processos Admini strativos das Unidades da EMBR APA 
Responsável : M oac ir Ped roso Júnio r 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuár ia 
Código: 12.0.96.123.07 
Titulo: Sistema de Gerenciamento de An ali se laborato rial 
Responsável : Renata Serra 
Unidade: Embrapa Informatica Agropecuar ia 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Os problemas na o rganização de dados na área ag ropecuár ia são tão comp lexos e 
vitais como nas demais área s que lidam com inform ação . Con siderando que a par-
tir da anál ise de dados e da informação é possivel otimizar processos e m elhorar a 
qualidade de se rviços e pesquisa, qualquer sis tem a qu e se enquadre neste perfil 
se rá um sistem a potencial a se r dese nvolvido. 
• Foi desenvolvido um sistema, em ambiente Windows, para dar suporte a elabora -
ção de Plano Diretor Agrícola Municipal (PDAM) . O produto é composto de um sis -
tema de in format ização de dados sócio-econômicos e agrícolas e dois manuais : um 
contendo questionário para o levantamento de dados dos imóveis rurai s e roteiro de 
coleta de dados do município, e outro, para a utilização do sis tema. O trabalho foi 
realizado em cooperação entre a Embrapa Informática Agropecuár ia e a Sec retaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paul o . 
• Desenvo lvimento do sistem a Prol eite, em ambien te W indow s, para o rganizar as 
informaçôes de desempenho produtivo e reprodutivo dos animais de reba nhos 
leiteiros . A disponibi lização do Proleite representa um marco inicia l para solidi fi ca r o 
relacionamento das instituições patroci nadoras da pecuária lei tei ra nacional, além 
de contribuir para a consolidação do Arquivo Zootécnico Nac ional de Gado de Leite 
(AZN -Gl) . Foi desenvolvido em parce ria entre a Embrapa Informática Agropecuária , 
a Embrapa Gado de Leite e a Associação Brasileira de Criadores (ABC). 
• Desenvolvimento do Sistema de Análise Sensorial Automatizada (SENSOR) em 
trabalho realizado entre a Embrapa Informáti ca Agropecuária e Embrapa 
Agroindústria de Alimentos. 
TiTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de Máquina para Derriçar Café 
Código: 12.0.97 .710 
lide r: Ricardo Yassushi Inamasu 
Unidade responsável: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
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SUBPROJETOS 
Código : 12.0.97 .710 .01 
Titulo : Pro jeto o Constru çao de M áquina para Derri ça r Ca fé 
Responsável : Ri ca rd o Ya sushi Inamasu 
Unidade: Embrapa In strum ent açao Agropecuár ia 
Código : 12.0.97 .710 .02 
Titulo: Teste do Protótipo da M áquina para Derri ça r Ca fé 
Responsável : Ri ca rd o Ya ssushi Inamasu 
Unidade: Embrapa In strum entaçao Agropecuária 
PRINCtPAIS RESULTADOS 
• Foi detectada a importãncia da mecanização no proce sso de derr iça devido ao alt o 
cus to de ope ração da co lheita de café, com até 60% no custo total direto, e ao au-
mento da competitividade de outros países, principalmente da Ásia . 
• A demanda por uma máquína apropriada gerou uma derriçadora (patente n" P196016-
6) por intermédio da iniciativa da Cooxupé (Cooperativa de Café de Guaxupé, Minas 
Gerais). Como uma das características que não satisfez a Cooxupé, cita-se o exces-
sivo peso (cerca de 14 kg) e a conseqüente dificuldade na operação . Na ten tativa de 
otimizar o modelo, a Embrapa foi consultada e lançou -se o desafio para a constru-
ção de um novo modelo com as seguintes características: baixo custo, faci lidade de 
operação, robustez e peso reduzido . 
• No presente projeto, realizado em parceria com a Cooxupé, foi desenvolvida uma 
nova derriçadora e realízados testes e validações em campo. O resultado é uma 
tecnologia de projeto de uma máquina com as caracteristicas requ eridas e com 
peso menor que 8 kg. 
• Em 1998, o projeto foi premiado pelo Sistema de Premiação da Embrapa, como um 
dos cinco melhores projetos em duas categorias: Qualid ade Técnica e Criatividade. 
Obteve ainda a terceira colocação na Mostra Competitiva Internaciona l Rural Tech, 
no concurso com o tema: Soluções para Agregar Valor em Empresa Rural, rea lizado 
em Londrina, PR, em abril de 1998. 
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TITULO DO PROJETO: Grupos em Interesse em Pesquisa Agropecuaria 
Código : 12.0.98.430 
Lider: João Camargo Neto 
Unidade responsável: Embrapa Informatica Agropecuaria 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.98.430.01 
Titulo : Desenvo lvimen to do Ambiente Vi rtual dos Grupos de Interesse em Pe squisa 
Responsável : Kleber Na va rro Figu ei redo 
Unidade: Embrapa Informarica Agropecuaria 
Código: 12.0.98 .430.02 
Titulo: Gip em Mecanização Conserva cionista e Agricultura de Precisão 
Responsável : Fernando Attique Ma x imo 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
• A primeira versão do si te Grupos de 
Interesse em Pesquisa para os temas 
Agricultura de Precisão e Mecanização 
Conservacionista foi desenvolvida em 
páginas estáticas co ntemplando os 
seguintes itens : Bol etim Eletrônico, con-
tendo uma coleção de artigos e publica-
ções técnicas e cientificas; Pesquisado-
res/Especialistas, reunindo informaçôes 
cadastrais sobre pesquisadores, espe-
cialistas e interessados; Projetos de Pes-
quisa , co ntendo os projetos submetidos 
aos órgãos de fomento no Brasil ; Even-
tos , contendo o cadastro dos eventos 
relacionados as áreas; Fórum de Discus-
são, implementada co mo uma lista de 
discussão; e Links, com uma lista dos 
principa is sites relacionados aos temas . 
G IP d o .Avric:uhur .. de IHocisa . 
G IP d o Moc[f" I~"çlio C o n • .,rv.cion l. , 
• Na segunda versão, visando a melhoria na organização e a disponiblilização das 
informaçôes, foram desenvolvidas aplicações utilizando a ferramenta CGI UTILlS e 
o aplicativo MS-ACCESS, permitindo a geração dinâmica de páginas eletrônicas e a 
integração da base de dados com os itens Eventos e Recursos de Informações. 
• Os sites Grupo de Interesse em Agricultura de Precisão e Grupo de Interesse em 
Mecanização Conservacionista estão disponíveis na Internet nos seguintes endere-
ços eletrônicos: 
• Agricultura de Precisão - URL: http ://www.cria.org .br/gip/gipap 
• Mecanização Conse rvacionista - URL: http://www.cria .org .br/gip/agcon 
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TíTULO DO PROJETO: Automa ção e Dese nvo lvim ent o da Técni ca d e Indu ção de Rai os X 
po r Pro tons pa ra a Dete rminação de El em entos, El ementos-tra ço e 
Micronut rien tes em So lo s e Pl anta s 
Código : 12. 0.94 .090 
Lider: Paul o Estevão Cruvine l 
Unidade Responsável : Embrap a In strum entação Agrop ec uár ia 
SUBPROJETOS 
Código : 12 .0.94 .090 .00 
Titulo: Automação e Desenvolvimento da Téc nica de Indução de Raio s X po r Próto ns para 
Determinação de El ementos, El em entos-tra ço e Micronutri ent es em So los e Plantas 
Responsável : Paul o Estevão Cruvin el 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agrope cuária 
RESUMO 
O projeto propõe a utilização da técnica de indução de rai os X por prótons (PIXE ) para a 
de -terminação d e elementos, elementos-tra ço, in cluindo metai s pesados , e mi cron utrientes 
em so los e plantas. A s vantagens da metodologia incluem a utiliza ção de amostra s int ac-
ta s, só lidas por exemplo, o que garante maio r co nfiabilidade à observ ação fei ta, p o is pode 
evi tar possíveis artefatos oriundos dos extratores qu ímicos, e a própria fa ci lidade de pre-
paração de amostras para aná li ses. A partir da análise de PIXE , to rn a-se fá ci l ob ter mapa s 
de distribui çã o dos elementos em uma determinada área culti vada, v iabilizando a interpre-
tação de m apas de produtividade de cu ltura s de grande importãncia para Agri cultura de 
Precisão. 
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Espectro de PIXE de 
amostra de solo com do 
linhas de vários 
elementos, incluindo 
metais pesados . 
TITULO DO PROJETO: Automação e Info rmati zação dos Pr ocedim ent os d e Av a l ia ção 
Tec no logica de Sem ea dora s e/o u Adubadoras 
Código: 12.0.95.500 
líder: M oises Storino 
Unidade responsável : IAC 
SUBPROJETOS 
Código: 12 .0.95.500 .00 
Título : Automa ção e Informati zação dos Proced imentos de Ava liação Tec no log ica de 
Semead oras e/ou Adubadora s 
Responsável: Moises Stor ino 
Unidade: IAC 
RESUMO 
O projeto pretende desenvolver e adaptar sis tem as para auto m ação e in fo rm atiza ção dos 
procedimentos de ava liação tecnol óg ica de semeadoras e/ou adubadoras em um projeto 
co m enfoq ue em mecaniza ção ag rícola de grande interesse pa ra produt ores rurai s, coo-
pera t ivas e também indústrias de m áquinas e eq uipam entos . 
TiTULO DO PROJETO: Elaboração de Normas Técn icas de Máquinas Agrícolas 
Código: 12.0.95.501 
líder: Moisés Storino 
Unidade responsável : IAC 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.95 .501 .01 
Título: Ela boração de Normas Técni cas de Semeadoras, Plantadoras e Adubadora s 
Responsável: Moisés Storino 
Unidade: IAC 
Código: 12.0.95.501 .02 
Título: Elaboração de Normas Técni cas de Tratores Agríco la s 
Responsável : lia Maria Correa 
Unidade: IAC 
Código: 12.0.95 .501.03 
Título: Elabora ção de Normas Técnicas de Máquinas e Implementos para Apli cação de 
Defen sivos 
Responsável: Hermes G. Corrêa 
Unidade: IAC 
Código: 12.0.95.501 .04 
Título: Elabora ção de Normas Téc ni cas de Máquinas e Implementos de Preparo do Solo 
Responsável: Afon so Peche Filho 
Unidade: IAC 
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Código: 12.0.95 .50 1.05 
Titulo: El abo ração de Norm as Tec ni cas de Co lhedoras 
Responsável : Claudio A . M orei ra 
Unidade: IAC 
RESUMO 
Trata-se de um pr ojeto sobre elabora ção de normas técnicas de m áquinas agríco las co m 
ênfase em vários it ens, como: sem ea doras, plantadora s, adubadora s, trato res, máquinas e 
implementos de defensivos, co lhedoras, implementos para preparo de so los, entre ou-
tros. A Institui ção responsáve l pela coo rd enação do projeto IAC deverá promover grande 
esforço e parce ria estratégica com instituições púb li cas e pri va das para v iabiliza r a execu-
ção da proposta . 
TiTULO DO PROJETO: Adaptação e Avalia ção de M ode los M atem áticos em Agri cultura nos 
Tabuleiros Costei ros do Nordeste do Brasi l 
Código: 12.0.95.600 
Lider: Luiz Carlo s G. Barros 
Unidade responsável : Embrapa Tabule iros Costeiros 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.95.600 .01 
Titulo : Ad aptação e Avalia çã o de M ode los de Simulação das Culturas de Milho e Arroz 
para os Tabuleiros Costeiros 
Responsável: Luiz Carlos G. Barros 
Unidade: Embrapa Tabuleiros Co stei ros 
Código: 12.0,95 .600.02 
Titulo: Uso de Modelagem para Determinação do Potencial Produtivo dos Solos dos 
Tabule iros Costeiros para as Cultura de Milho e Arroz 
Responsável: Roberto de B. V. Parahyba 
Unidade: Embrapa Trópico Semi-á rido 
Código: 12.0.95 .600.04 
Titulo : Adaptação e Avaliação de Modelos de Simulação de Milho e Arroz nos Tabuleiros 
Costeiros da Bahia 
Responsável : Rosael Carva lho do Vale 
Unidade: EBDA 
RESUMO 
O projeto busca a utilização de ferramentas e modelos matemáticos para simu lação e 
modelagem do sistema produtivo de culturas, como arroz e milho, nos tabuleiros coste iros 
da Bahia. Também busca-se determinar o potencial produtivo dos solos dos tabuleiros 
costeiros. 
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T ITULO DO PROJETO: Criação de um Si stem a Descentralizado ele Manutençao el e 
Equipam entos l aborato ri ais - Sistem a Embrapa le M Ll nutençao 
(SEMAN I 
Codigo: 12.0.96.052 
llder: ladislau Marce lino Rabe ll o 
Unidade responsável : Embrapa Inst rum entação Agropec uari a 
SUBPROJETOS 
Código : 12.0.96.052 .01 
Titulo : Gerenciamento do Si stema Desce nt ralizado el e M anu tenção el e Equipament os 
laboratori ais - Si stema Embrapa de M an utenção (SEMAN I 
Responsável : l ad islau M arcelin o Rab ell o 
Unidade: Embrapa Instrum entação Agropecuaria 
Código : 12.0.96.052 .03 
Titulo: Criação do Seto r l ocal de Manutenção de Equipamentos l abo rato ri ais do Cen tro 
Naciona l de Pesqui sa do Algod ão 
Responsável : Emidio Ferrei ra lima 
Unidade: Embrapa Algodão 
Código : 12 .0.96.052 .15 
Titulo: Criação do Setor l oca l de Manutenção de Equipam entos l abo ratoriais elo Centro 
Nacional de Pesquisa de So los 
Responsável : Marce lo Francisco da Costa Salda nha 
Unidade: Embrapa So los 
Código: 12 .0.96 .052 .21 
Titulo : Pratica s de Análi ses de Solo, Pl anta, Água , Corretivos, Fert i l izant es, Fruto s e 
Sementes e Manutenção de Equipamentos laboratoriai s 
Responsável : Newton Bueno 
Unidade: Em brapa A m azônia Ociden tal 
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Foto da capa de um livro publicado 
sobre Manutenção de 
Equipamentos Laboratoriais. 
Código : 12.0.96.052 .25 
Titulo: Criaçao do Se to r Loca l de M anutençilO de Equipamento Laboratoriai s do 
Ce ntro de Pe qUl sa Agroflore stal do Amapa 
Responsa vel : Raimunel o Pinh eiro Lopes Filho 
Unidade: Embrapa Am ilpa 
Código: 12 .0.96.052 .27 
Titulo: Criaçao do Se tor Local de Manutenção de Equipam entos Labo ratoriais do 
Centro de Pesqui sa Agro fl o res tal de Ro ra im a 
Responsável : Fran cisco de Ass is da Silva Caval cant e 
Unidade: Embrapa Roraima 
Código: 12.0.96 .052 .32 
Titulo : Criação do Seto r Loca l ele M anu tenção de Equipam entos Labo ratoriais do 
Centro de Pesquisa Agrop ecuaria do Tr óp ico Semi -arid o 
Responsavel : Ad ão 
Unidade: Embrapa Tr ópi co Semi-a ri do 
Código: 12.0.96.052.33 
Titulo: Cria ção do Setor Loca l de Manutenção de Equipamentos Labo rat o riai s elo 
Cen tro el e Pes qui sa Agrofl o res tal ela Amazônia Orien tal 
Responsável : Sergio de M elo A lve s 
Unidade : Embrapa Amazônia Ori ental 
RESUMO 
A proposta co ntempla a ca pacitação de 22 cen tros da Em brapa na questão ele manutenção 
de equ ipamentos labo rato ri as. A co nstatação ele que um a ca paci tação minima ele técnicos 
com conhecimentos basicos e praticos em eletrô ni ca e mecânica , principalmente , se ri a es-
tratégico para os centros da Embrapa deu orig em ao projeto . Estão previstos a realização de 
cursos de ca pa citação (teóricos e experimentais), a publicação de livro técn ico, o desenvo l-
vimento de software de gerência de manutenção (SIGMA). bem como a or ientação e o acom-
panhamento para instalação de unidades básicas de manutenção nos ce ntros da Embrapa. 
A expectativa é a redução de custos financeiros e diminuição do tempo d e interrupção dos 
eq uipam entos labo rato riai s e, por co nseguinte, das pesquisas da Embrap a. 
TíTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de Si stemas de Suporte à Pesquisa e à Produ -
ção Ag ropecuá ri a 
Código: 12.0.98.410 
líder: Robert o Hiroshi Higa 
Unidade responsável : Embrapa Inform át ica Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.98.410.01 
Título : Desenvolvimento de Sistema para Autom ação do Gerenciamento de Informaçôes 
Laboratoriais 
Responsável : Luiz Manoel Silva Cunha 
Unidade: Embrapa Informatica Agropecu aria 
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Código: 12.0.98 .410.02 . . . 
Titulo: Desenvolvimento de Sis tem a para Gerencla de Informa çoes sobre Campos Expe· 
rimentais 
Responsável: Roberto Hiros hi Higa 
Unidade: Embrapa Informat ica Agropecuaria 
Código: 12.0.98.410.04 
Titulo: Estruturação de Bases de Dados Experimentais Agrl cola 
Responsável : Fab io Cesar da Silva 
Unidade: Embr apa Informat ica Agropecuaria 
RESUMO 
O cenário atual de globalização da economia ve m ex igindo cada vez mai s efi ci ência e 
co mpetitivade das in stitui ções. Neste pro jeto propões três aplicações de au to m ação de 
processos em Centros da Embrapa (02) e demandadas pelo seto r sucro·alcoo leiro (01) . 
Como objetivos especificos tem·se: desenvo lver softwares para o gerenciamento de cam · 
pos experimentais e informações laborato riais , de se nvo lve r algo ritm os matemati cos e 
softwa re para otimizar proce sso de planejamento e seqüência da co lhe ita de ca na·de·ac ucar. 
TiTULO DO PROJETO: LASA·Laboratório de Avaliação da Qualidade de Software 
Agropecuário 
Código: 12.0.98.440 
Líder: Renato Fileto 
Unidade Responsável: Embrapa Informática Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.98.440.01 
Titulo: Avaliação da Qualidade de Produtos de Software para a Agropecuária 
Responsável: Carla Geovana do Nascimento Macario 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.0.98.440.02 
Titulo: Avaliação, Aprimoramento e Suporte de Processos de Software para a 
Agropecuária 
Responsável: Renato Fileto 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
RESUMO 
A evolução da qualidade dos produtos de software não tem acompanhado o crescimento 
de sua importãncia na maioria dos setores da atividade humana. O mercado brasileiro de 
software se caracteriza por imaturidade e muitas vezes pelo amadorismo. O projeto pro· 
posto pretende contribuir para a melhoria da qualidade do software agropecuário nacional 
através da criação de infraestrutura física e tecnológica capaz de avaliar a qualidade do 
produto desenvolvido pelo mercado e induzira imp lementação de melhorias no processo 
de desenvolvimento e gerenciamento da s empresas produtoras de software para o domi· 
nio agropecuário. 
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TiTULO DO PROJETO: Instrum entação e Si stem as Integrados para Agr icu ltura el e Precisão 
Código : 12.0.98 .800 
Líder: Paulo E. Cruvinel 
Unidade responsável : Embrapa Instrum entação Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.98.800.01 
Titulo: Estud o e Desenvo lvimento de Si stemas de Controle e Aqui sição Modulares para a 
Área Agríco la 
Responsável : André Torre Neto 
Unidade: Embrapa In strumentação Agropecuária 
Código: 12.0.98 .800.04 
Titulo : Estudo , Comparação e Integração do SIARCS - Si stemas de Info rm ação Geográfi -
ca e Si stemas de Aquisição de Dados 
Responsável: Lu cio Andre de Ca stro Jorge 
Unidade: Embrapa Instrum entação Agropecuár ia 
RESUMO 
A presença da tecno logia de ponta na agropecuária está cada vez mai s marcan te. Muitos 
equipa mentos e métodos tradicionai s têm sido substituídos por sistemas de medida 
eletrônicos microprocessados e técnicas pregando sensoriamento remoto e processamento 
digital de imagens. Especificamente na Agricultura de Precisão, em suas três etapa s (co let a 
de dados, análise e interpretação para aplicação loca lizada e específica de insumos!. há 
muitas oportunidades nesses process os, em termo s de de se nvolvimento de novos 
senso res, instrumentos, modelos, técnicas e m etodo logias, além de sistemas integ rados. 
Neste projeto, espe ra -se identificar e exp lo rar oportunidades em Agricultura de Precisão 
sob um caráter interdisciplinar e mult i in sti tu ciona l, disponibilizando alternat ivas tecno lógicas 
que co nsiderem aspectos das realidades locais e regionais . 
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Proposta de uma rede de 
sis temas de controle e 
aquisição d e dados sem 
f io para agricultura de 
precisão. A rede e com · 
p osta por sis temas de 
in strumentaçáo in te ligen-
te. fixos no campo, mó-
veis nos implementas e 
especificas em laboratório 
móvel, além de um ve(culo 
para monitoramento e a 
cen tral de controle geral e 
supervisão da rede. A 
comunicação entre os 
d iversos pontos e via ra-
d io, no padrão Erherner e 
pr%eolo TCP/ IP. 
TITULO DO PROJETO : Desenvolvim ento de M etodo log ias. Equ ipamentos e en sore 
para Ca rac teriza ção e Tratam ento da M ateri a Orgânica e 
Pol uentes em Solos e Aguas 
Codigo : 12.0.98.810 
Lld er : Ladislau Martin Neto 
Unidade Respons avel : Em brapa Instrumentação Agropecualia 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.98.13 1 0.0 1 
Titulo : Va lid ação de Meto dos Espectroscop icos e de Microsco pia para Carac ter ização da 
Materia Orgãnica e Substânc ia s Humicas do Sol o e de Ou tras Fon tes N aturai s e 
Artifi ciais 
Respons avel : Lad islau Martin Neto 
Unidade: Embrapa In st rum enta ção Agropecuaria 
Código: 12.0.98.8 10.02 
Titulo: Desenvolvi mento de Equipam entos e M etodol og ias para Avaliaçã o Qualita t iva e 
Quantitativa da Matéria Orgâni ca dos Solos em Condições d e Campo e Lab o rató ri o 
Responsavel : Carlos Manoel Ped ro Vaz 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agrope cuária 
Código : 12 .0.98.8 10.03 
Titulo : Sens ores e Metodologias Eletroanallti cas para Determina ção de Po lu entes em 
Aguas e So lo s 
Responsável : Carl os Manoe l Pedro Vaz 
Unidade: Embrapa In strumenta ção Agropecuária 
Código: 12.0.98.8 10.04 
Titulo : Ca racterização Espectroscópica da Matér ia Org âni ca Di sso lvida e sua s 
Rea ções em Sistemas Aquáticos 
Responsável : Ladi slau Martir. N eto 
Unidade: Embrapa In strum enta ção Agropecuária 
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Grá fico mostrando a correlação enrre o nivel de 
radica is livres semiqwf1 0 na (e m spms/ g) cla 
mataria orgânica humdicacla de am ostra de solo 
Glei humico, detectado por RessonanclB 
Para magnét ica Eletrônica (EPRJ, e a capacidade 
de troca de cátio l1 s (eTC) do respectivo solo . 
Codigo: 12.0.98 .8 10.05 
Titul o : De~e n vo l v lm e nt o de M mbranas Perm os leti vas para Separ<l çao de Mate"a 
Org áni ca e Po lu entes QUllnl cos c Bl o logl cos em Agua s Res ldudllds 
Resp on sav el: Odlli o B. Gamdo de A ss Is 
Unidade: Em brapa In st rum entaçáo Ag ropec uári a 
R ESUMO 
O projeto p revê por int erm édio de cinco subprojetos, a exec uçáo de va rl OS aspec tos rele -
van tes da instrum entaçáo ap li cada a questões de so los e águas, co m enfoqu e no de sen -
vo lvimen to sustentavel. Bu sca -se a va lidaçáo de m étodos espectroscópicos e de micros -
co pia para avaliar aspectos de ferti li dade, co nse rvaçáo de so los e rec ic lagem de residuos 
po r m eio de es tu dos em areas so b p lantio direto, cult ivo mlllim o, manejo co nve ncional , 
areas tratadas co m lodo de esgoto e dejetos de su ínos, entre ou tros . Estáo previstos ainda 
o desenvo lv imento de se nso res para ma téri a o rgã nica dos so los e pesti cida s, com base 
em m étodos es pectroscópicos e p o larog ráficos, e co m grande potencial em Agricultura 
de Prec isão. Aind a, o dese nvo lvime nto de bio filtros pa ra uso em tra tamento de purifi caçáo 
e o tratamen to de ág u as utilizadas em sistem as agroindustri ais e para co nsumo humano 
se rão de g ran de in teresse e relevã ncia ambiental. 
TiTULO DO PROJETO: Dese nvolvimento de Instrum entação de RMN, FTIR e AFM Ap lica -
das à Pesqui sa Bás ica e à Tec no log ia Vege tal e Anim al 
Código : 12. 0.98 .8 16 
Lider: Luiz A lb ert o Colnago 
Unidade Responsável : Embrapa In strumentação Agropec uária 
SUBPROJETOS 
Código: 12 .0.98 .8 16.01 
Título: Dese nvo lvi m ento de Instrum entação de RMN e FTIR Aplicado à Tec nologia Vege-
tal e Anim al 
Responsável: Luiz Albert o Colnago 
Unidade: Embrapa In strum entação Agropecuária 
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Tom ografia de ressonància 
m agnética nuclear de uma ameixa. 
Código: 12.0.98.816.02 
Titulo: Desenvolv imento de Instrumentação de Microscop ias de Varr edura ele Probes 
Apli cada à Tecnologia Vegetal e Anim al 
Responsável : Lui z Alb erto Colnago 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
RESUMO 
O projeto busca a incorporação de ferramentas avan ça das, como a tomografi a e a espectros-
copia de ressonância magnética nuclear (RMNl. para melhorar a competitividade e a qua -
lidade de produtos da fruticultura nacional . Por exemplo, por tomografia de RMN é possi-
vel a determinação da qualidade, por m eio de uma imagem tom og ráfica de frutas, como 
mamão, melão, manga, maçã , goiaba, laranja, ameixa, entre ou tra s, obje ti vando a identifi -
cação de anomalias fisiológi cas ou doenças, como mosca da frutas. Trata -se de um tema 
de grande relevância e importância para garantir e ampliar mercados externos e, ainda , 
reduzir as perdas. Também por m eio da microscopia de força atômica , estudos bá sicos 
co m fungos e bactérias, de relevãncia para o agronegócio, serâo ineditamente rea lizados. 
TiTULO DO PROJETO: Desenvo lvimento de Sistema Metodológico para Plan ejam ento de 
Implantação de Agricultura de Precisão em Pl antio Direto no 
Estado do Paraná . 
Código: 12.0.99.000 
líder: Margareth Simões Pene llo Meirelles 
Unidade responsável: Embrapa Solos 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.99.000.01 
Titulo: Desenvolvimento de Procedimentos Metodológicos para Agricultura de Precisâo 
por Particionamento de Lotes de Manejo 
Responsável : Margareth Simôes Penello Meirelles 
Unidade: Embrapa Solos 
Código: 12.0.99_000.02 
Titulo: Caracterização e Análise Pedoamb iental de Parte do Estado do Paran á 
Responsável : Pedro Jorge Fasolo 
Unidade: Embrapa Solos 
Código: 12.0.99 .000 .03 
Titulo: Análise e Monitoramento de Variáveis Agrometeorológicas e Físico-híd ricas do 
Solo 
Responsável : Paulo Henrique Caramori 
Unidade: IAPAR 
Código: 12.0.99 .000.04 
Titulo: Zoneamento Agropedoclimático e Geração de Base de Dados em Sistema de 
Informação Geográfico de Parte do Estado do Paraná 
Responsável: Silvio Barge Bhering 
Unidade: Embrapa Solos 
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RESUMO 
Propõe-se rea lizar uma pesqui sa sobre os principai s fatores ambientais limitan tes da pro-
dução de grãos sob plantio direto na região ce ntral do Parana, agregando co nce itos de 
Ag ri cultura de Prec isã o (AP) . Pretende-se viabilizar metodologias para a delimitação de 
lotes, os mais homogêneos possíveis, co m base no co nhec im ento pedoambiental da área 
e nas téc nicas de geoestatísti ca, sugerindo a ap licação das so luções de manejo do so lo 
adv indas do co nce it o de AP. Assim , esses lotes pa ssa riam a ser as unidades bá sicas de 
manejo, passíveis de um futuro refinam ento em termos de di sponibilidade e v iabilidade 
econõm ica de os ag ricultores locais investirem em novas m áquinas agrico las, sistemas 
de posi cio nam ento terrestre e de ge renciamento co mputacional das informações . 
TiTULO DO PROJETO: Dese nvo lvime nto de M étodos Quimi cos para Ap licação em Si ste-
mas de Produção Animal 
Código: 12.0.99 .010 
lider: Ana Rita de Araújo Nogueira 
Unidade Responsável : Embrapa Pecuária Su deste 
SUB PROJETOS 
Código: 12.0.99 .010 .01 
Título: Desenvo lvimento de Proced imentos para o Preparo de Am ostras 
Agropecuárias para Determinação de Metais por Técnicas Espectroanaliticas 
Responsável: Joaquim A. Nobrega 
Unidade: Embrapa Pecuár ia Sudeste 
Código: 12.0.99.010 .02 
Título : Adso ção e Lixiviação Ba cteri ana na Dete rmin ação de Ferro, Cádmio, Níquel e 
Chumbo em Plantas e Ferti li za ntes 
Responsável: An a Rita de Araúj o Nogueira 
Unidade: Embrapa Pecuá ri a Sud este 
Código: 12.0.99.010.03 
Título: Desenvolvimento de Sistemas Automatizados para Aval iação da Qualidade de 
Alimentos 
Responsável: Ana Rita de Araújo Nogueira 
Unidade: Embrapa Pecuária Sudeste 
RESUMO 
Propõe-se a continuidade da linha de pesquisa sobre o desenvolvimento de métodos anali-
ticos rápidos para aplicação em estudos de nutrição e metabolismo animal. Os resultados 
estarão sempre voltados ao desenvolvimento de métodos analiticos para determinação de 
elementos macro, menores e traços em materiais agronõmicos, englobando aspectos de 
relevância regional , como, por exemplo, conservação e avaliação de forragens e/ou avalia-
çâo do impacto ambiental de um sistema intensivo de produ ção de leite, e de interesse 
estratégico para o pais, por exemplo, o desenvolvimento de técnicas que ven ham a cola -
borar com o processo de harmonizaçâo da legislação que rege as atividades do M ercosul. 
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TiTULO DO PROJETO: Instrumentação e Automação de Processos e Si stemas 
Agrico las pa ra o Controle e a Si stem atização de Co leta e Uso de 
Dados e Informações 
Código: 12.0 .99.021 
Líder: Reinaldo Lucio Gomide 
Unidade Responsável : Embrapa Milho e Sorgo 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.99.021 .01 . _ 
Titulo: Utilização de Instrumentos e Técnicas de Agricu ltura de Prec isa0 para o 
Aumento de Efi ciência dos Processos de Produ ção Agrico las 
Responsável: Evandro Chartun i Mantovani 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
Código: 12.0 .99.021 .02 . . 
Titulo: Instrumentação e Automação de Processos para Monitoram ento Autom atlco da 
Necessi dade Hídrica e de indices de Estresse Hídri co de Cu lturas 
Responsável : Paul o Emili o Perei ra de Albuqu erqu e 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
Código: 12.0.99 .021 .03 
Titulo: Estruturação e Operacionalização de um " Laborató rio M óve l " para Aut omação e 
Conto da Aquis. de Dados e Inform. de Áreas Agric. Remotas 
Responsável: Evandro C. Mantovani 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
RESUMO 
O projeto tem por meta principal a instrumentação e a automação de processos e siste-
mas agrícolas para o controle e a sistematização de coleta e uso de dados e informações, 
visando ao desenvolvimento e ajuste de metodologias para tratamento, avaliação e inter-
pretação de informações e dados, sistemas de controle e processos, sensores para coleta 
e registros de dados, softwares para aquisiçã o automática de dados e equipamentos para 
monitoramento automático de parãmet ros biofísicos . As ações de pe squi sa vão estar 
direcionadas para a utilização e a geração de tecnologia, conhecimentos e informações 
sobre a utilização de instrumentos e técnicas de Agricultura de Precisão para o aumento 
de eficiência e melhor gerenciamento dos processos de produção agrícola . Também será 
estruturado um "laboratório móvel", versátil e compacto, para automação e controle da 
aquisição de dados e informações de sistemas agrícolas remotos, será montado com base 
em técnicas de sensoriamento remoto, sensores e atua dores, instrumentos micropro-
cessados portáteis, microcomputadores portáteis e sistema de posicionamento global 
(GPS). 
TiTULO DO PROJETO: Estratégias de Suporte à Tomada de Decisão e Modelagem de 
Código: 12.0 .99 .022 
Sistemas Agrícolas 
Líder: Camilo de Lelis Teixei ra de Andrade 
Unidade responsável : Embrapa Milho e Sorgo 
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SUBPROJETOS 
Código: 12.0.99 .022 .0 1 
Titulo : Modelos para Estud os de Dinãmica de Água e Solutos em Agro ecossistemas 
Envolvendo as Cultu ras de Milho e Sorgo 
Responsável : Cami lo de Lelis Teixei ra de And rade 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
Código: 12.0.99.022 .02 
Titulo : Aju ste de M odelos para Ava liação de Desempenho de Projetos e Sistemas de 
Irri gação 
Responsável : Ri ca rdo Augu sto Lopes Brito 
Unidade: Embrapa Milho e Sorgo 
RESUMO 
Os proj etos de irrigação no Brasil ap resentam, de forma gera l, desempenho insatisfatório, 
o que compromete a competitividade comercia l dos produtos agrícolas, alem de favorecer 
a degradação de rec ursos naturais pelo excessivo uso dos recursos hídri cos e pelo au-
mento dos riscos de co ntaminação ambienta l por agroquímicos. Ass im, este projeto pro-
põe o ajuste de metodologias de ava li ação de desempenho de sistemas agrícolas irrigados 
de modo a indicar intervenções que visem à melhoria da perfomance geral dos empreendi-
m entos. Concomitantemente, variáveis de um siste ma de produção irrig ado serão 
monitoradas, modelos de simu lação calibrados e avaliados, e cena rios com diferentes 
m anejos de so lo, cult ura, fertilizantes e irrigação, simulados, visando determinar est rate-
gias para racio nalização do uso dos recursos hídricos e redução de impactos ambientais 
de sistemas agrico las irrig ados . 
TiTULO DO PROJETO: Sondas de Pressão para o Estudo de Rela ções Hídricas de Plantas 
sob Estresse - M etodos Complementares e Aplicações 
Código: 12 .0.99.100 
Líder: Adonai Gimenez Caibo 
Unidade responsável: Embrapa Hortaliças 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.99 .100.01 
Título: Desenvolvimento de Procedimentos Temoelásticos e Equipamentos para 
Medição dos Componentes do Potencial de Água 
Responsável: Jose Dalton Cruz Pessoa 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Código: 12.0.99.100.02 
Título: Avaliaçao de Sondas Termoelást icas e Outra s Instrumentações Modernas para 
Novos Estudos sobre Cavitação e Pressão de Raiz em Hortali ças 
Responsável: Adonai Gimenez Caibo 
Unidade: Embrapa Hortaliças 
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Código: 12.0.99.100.03 
Título: Estud os de Estresses M ecãnicos e Híd rícos em Orgãos Intactos e Segm ento s. 
com o Uso de Sondas de Pressão 
Responsável : Cel so Lu iz M oretti 
Unidade: Embrapa Ho rtali ças 
RESUMO 
Recentemente, foi desenvolvido pela Embrapa um novo tipo de instrum entação denomi -
nada Sonda Termoelástica. Esse instrumento pos sibilit a o dese nvo lv im ento de novas 
metodologias para medição de variações de pressão, vo lum e e temperatura, co m o são os 
principais componentes biológicos do poten cial de água. Neste projeto, a Sonda de Pres-
são será melhorada em termos de estabilidade de resposta, co nfiabilid ade e autom ação, 
incluindo a viabilização da determinação da pressão osmótica de so lução extraída de cé lu -
las vegetais individuais. Também serão efetuadas outras avaliações, a fim de avali ar efei -
tos de tratamento com temperaturas e armazenam ento sobre o coe fi ciente d e refl ex ão 
para agentes osmóticos e a eventual formulação de teorias sobre a abso rção mineral, a 
formação de pressão de raiz e a senescên cia. 
TiTULO DO PROJETO: Avaliação do De sempenho de M áquinas Agríco las - Seus Efeit os e 
Adaptação em Sistemas de Produção nos Cerrados, Vi sa ndo ao Uso 
Racional de Sistemas Mecanizados 
Código: 12.0.99.300 
Líder: Claudio Alberto Bento Franz 
Unidade responsável : Embrapa Cerrados 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.99_300.01 
Título: Diagnóstico da Compactação dos Solos Agrícolas em Áreas Irrigadas Através da 
Penetrografia 
Responsável: Eduardo Guimarães Couto 
Unidade: UFMT 
Código: 12.0.99 .300.02 
Titulo: Metodologia para Avaliação de Parãmetros Físicos em Função de Diferentes Tipos 
de Preparo do Solo 
Responsável: Luiz Antonio Daniel 
Unidade: UNICAMP 
Código: 12.0.99.300.03 
Título: Determinação de Parâmetros de Solo e Clima para Dimensionamento de Parques 
Mecanizados em Função das Diferentes Operações 
Responsável: Claudio Alberto Bento Franz 
Unidade: Embrapa Cerrados 
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Código: 12.0.99 .300.04 
Título : Influência de Diferentes Fo rm as de Di s!. e Incorp . de Calcário nas Propri edades 
de um Lat osso lo Verm elho-escuro (LE), em So lo Sob Vegetação de Cerrados 
Responsável : João Carlo s de Souza M aia 
Unidade: UFMT 
Código: 12 .0.99 .300 .05 
Título: Avalia ção do Desempenho de M áq uinas Agrico las em Si stemas de Plant io Dir eto 
e Conv., em Função da Dema nda Energ. e Seus Efei tos no Solo 
Responsável: Serg io M au ro Fo ll e 
Unidade: Embrapa Cerrados 
RESUMO 
O projeto tem os seguintes objetivos: determinar a tra ção de arados de di scos e aivecas, 
para quatro situações de con teúdo de água no so lo; desenvo lver uma semeadora adubadora 
para plantio direto e co nvencio nal para cobe rtura s morta e viva; ve rifi ca r perda s de ene rgia 
nos sistemas de transmissão de velocidade do trator e perda s po r pati nagem, dec liv idade 
e autodes locam ento; determinar os perfis de mobilização de so lo ca usa dos por subso lado r 
e arados; verificar demanda de potência para diferen tes tipos de implementos agrícolas. 
Será executado pela Embrapa Cerrados, Universidade Federa l do Mato Grosso e UNICAMP. 
TiTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de Novos Materiais Polim éricos de Interesse para 
a Agroindústria 
Código: 12.0.99.400 
Líder: Luiz Henrique Capparelli Mattoso 
Unidade responsável : Embrapa Instrum entação Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12 .0.99.400.01 
Título: Caracterização de Polimeros Naturais e Produção de Compósitos Po liméri cos 
Responsável: Luiz Henrique Capparelli Mattoso 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Código: 12.0.99.400.02 
Título: Preparação e Estudo de Novos Materiais para Aplicação em Sensores para 
Agropecuária 
Responsável: Luiz Henrique Capparelli Mattoso 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
RESUMO 
O papel da tecnologia na agricultura moderna é cada vez mais importante para aumentar a 
competitividade dos produtos agrícolas e diminuir o impacto ambiental. Nesse contexto, a 
utilização de recursos biodegradáveis e renováveis como matéria-prima e o monitoramento 
ambiental e de gases de interesse para a agricultura são fundamentais . Os polimeros são 
uma classe de material bastante versátil que tanto podem ser produzidos pela natureza, 
por exemplo, a borracha natural e as fibras vegetais, como sintetizados quimicamente. 
Portanto , os polímeros podem ser aplicados em sensores para a agroindústria . Polimeros 
de origem vege tal co m o a borra cha natural ex tralda da ser in gueira e as fibras ~egeta i s, são 
am plam ente utilizados em va rios setores, co mo indúst rias automobil lst lca , tex t il e de pa -
peI. Neste projeto serão realizados estudos sobre as propriedades da borracha natura l e das 
fibras vege ta is (sisa l e resid uos de m ade ira ) de diferentes clones e _variedades buscando 
selecionar matérias -primas com melhores propriedades para ap llcaçao Industri al. Tambem 
se rão estudados vários tipos de po limeros, como elementos ativos em se nsores de Interes-
se para o ag ronegócio, como os gases eti leno, m etano, ca rbóni co e outros. 
TiTULO DO PROJETO: Emprego de Técnicas Microscópicas, Tomográficas e de An alise de 
Imagens na Caracterização Fis ica da Morfol ogi a do So lo 
Código: 12.0.99 .900 
Lider: Álvaro Macedo da Sil va 
Unidade responsável: Embrapa Instrum entação Agropecuaria 
SUBPROJETOS 
Código: 12.0.99 .900.01 
Titulo: Métodos Microscó picos e Tomográficos para Estudo da Morfologia do So lo 
Responsável: Álvaro Macedo da Silv a 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Código: 12.0.99 .900.02 
Titulo: Leva ntamento, Comparação e Desenvolvimento de Técnicas de An álise de 
Imagens para o Estudo da Morfolog ia do Solo 
Responsável : Maria de Fátima Guimarães 
Unidade: Embrapa Instrumentação Agropecuá ria 
Código: 12.0.99.900.03 
Titulo: Estudos Morfológicos do Solo por Atenuação Gama e Estudo do Fen ômeno de 
Adensam ento/compactação do Solo em uma Área de Petrolina, PE 
Responsável: Álvaro Macedo da Silva 
Unidade: Embrapa Instrumenta ção Agropecuá ria 
RESUMO 
A estruturação do solo tem papel fundamental no desenvolvimento de plantas, no desem-
penho da produção agrícola e no destino de pesticidas e fertilizantes . Este projeto pretende 
co ntribuir para a avaliação das propriedade s físi cas e morfológi cas do solo em di ve rsas 
escalas, buscando uma possive l co rrelação entre elas. Serão empregadas técnicas de tomo-
grafia de raios X e Gama, tomografia por RMN, microscopia de tunelam ento e força atômica, 
microscopia eletrônica de va rredura e transmissão, para avaliação da morfologia (tama-
nho, espess ura, rugosidade, formação de agregados, entre outras) das partículas minerais 
do solo, com potencial de aplicação em manejo de solos, 
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TiTULO DO PROJETO: ARSIG - Análise de Redes com Sistemas de Informações Geográficas 
Código: 12.2000.400 
Líder: Marcelo Gonçalves Narciso 
Unidade Responsável: Embrapa Informática Agropecuária 
SUBPROJETOS 
Código: 12.2000.400 .00 
Título: Subprojeto de Gestão do Projeto 12.2000.400 
Responsável: Marcelo Gonçalves Narciso 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
Código: 12.2000.400.01 
Título: ARSIG (Análise de Redes com Sistemas de Informação Geográfi ca) - Integração 
de Algoritmos de Localização e Roteamento com SIG (Sistemas de Informação 
Geográfica) 
Responsável: Marcelo Gonça lves Narciso 
Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 
RESUMO 
O projeto visa confeccionar um sistema de apoio a decisão (SAD) ao usuário. O SAD for-
necerá dados, relatórios, mapas e outros, que darão condições de o usuário decidir a ma-
neira como ele poderá organizar uma rede de distribuição de produtos agrícolas (gado, 
produtos agroflorestais etc .) onde estabelecer armazéns para distribuição de produtos 
agrícolas e como os produtos poderão ser entregues em um tempo mínimo a diversas 
localidades. Além disso, visa à integração de grupos de pesquisa na área de algorítmos 
para problemas de redes que aparecem no ambiente de Sistemas de Inform ações Geográ-
ficas (SIG) . 
TiTULO DO PROJETO: Aprimoramento da Operação de Colheita e De senvol v imento de 
Novas Con cepções de Colhedoras de Soja 
Código: 12.2000.500 
Líder: Cezar de Mello Mesquita 
Unidade responsável : Embrapa Soja 
SUBPROJETOS 
Código: 12.2000.500.01 
Título: Avaliação da Qual idade da Operação de Colheita da Soja Quanto às Característi-
cas Físicas, Fisiológicas, Sanitárias e Quím icas do Grão/Semente 
Responsável : Nilton Pereira da Costa 
Unidade: Embrapa Soja 
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Código: 12 . 2000 .500 .02 
Titulo : Uso de Mecanismos Não-convencionais de Trilha em Prototip os de Concepção 
Simplificada de Co lhedoras de Grãos : Sem Corte e Rem oção das Planta s 
Responsavel : Cezar de M ello Mesquita 
Unidade: Embrapa Soja 
RESUMO 
Na cultura da soja , o fen õmeno de deiscência das vagens favorece a ocorrência de perdas . 
Por outro lado, embora as colhedoras não tenham sid o origina lm ente projetada s para a 
soja, seu desempenho satisfatório, desde que foram utilizadas pela primeira vez na co lh ei -
ta dessa cultura, ha mais de 70 anos, tem contribuido para a manutenção de quase todas 
as suas caracterist icas de orig em. Des sa forma, problemas como perda dos grãos na 
la vo ura e da qualidade do grão no processo de co lh eita, têm sido erroneamente observa-
dos, pela maioria dos produtores, como inerentes à cu ltu ra e, portanto, aceitos como 
normais. Assim , neste projeto propõe-se: aprimorar a operação de colheita de soja ava liando 
as causas das perdas e das alterações das qua lidades fisi cas, fisiológicas, san itárias e 
quimicas dos grãos/sementes visando à redução das perda s e à melhoria da qua lidade; 
desenvolver, aprimorar e testar protótipos de co ncepçõe s simplifi cadas de co lhedora s, 
viabilizando, aos pequenos e médios produtores, a possibilidade de possu ir colhedoras 
mais simp les, eficientes e baratas . 
Entrada 
lSensorl 
lSensorl 
lSensorl 
ISensod 
Camada Escondida 
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TiTULO DO PROJETO: Integração de Dados Agroambientais para Apli cações 
em Agricultura de Precisão 
Código: 12 .2000.600 
Líder: Sidney Rosa Vieira 
Unidade responsável: FUNDEPAG, IAC e ESALQJUSP 
SUBPROJETOS 
Código: 12.2000.600 .01 
Titulo : Automação das Operações de Amostragem de Solo e Determinação do 
índice de Cone 
Responsável : Luiz Antonio Balastreire 
Unidade: ESALQJUSP 
Código: 12.2000.600.02 
Titulo: Desenvolvimento de Sistema de Sensoriamento Remoto por Videografia 
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RESUMO 
Neste projeto serão usados sensores, instrum entos, modelos, análises e metodologias de 
ponta para a formulação adequada de recomendações para a prática de Agricultura de 
Precisão. Será desenvolvido um equipamento para co leta automática de amostras de solo, 
etapa crucial nas amostragens do solo; será desenvolvido um sistema de sensoriamento 
remoto por videografia aerotransportada; serão aplicadas várias técnicas de geoestatistica 
e de geoprocessamento na análise e na manipulação de mapas de atributos do solo e do 
rendimento de culturas, para a adequada identificação das causas de variabilidade; serão 
aplicadas modelagem e simulação no desenvolvimento de estratégias de manejo. Para 
tanto, serão monitoradas duas áreas em propriedades privadas, uma em Campos Novos 
Paulista e outra em Itapetininga, sob irrigação de pivõ centra l, com aproximadamente 30 
hectares . Será executado pelo IAC, Campinas, e ESALQJ USP, Piracicaba, SP . 
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RESUMO 
No Brasil , as técnicas de Agricultura de Precisão começaram a ser disponibiliza das, cons-
tituindo uma importante ferramenta para o gerenciamento de sistemas de produção de 
acordo com conceitos de "manejo sitio-especifico", que buscam a redução de impactos 
nocivos ao meio ambiente provenientes de práticas agricolas, enquanto melhoram a pro -
dutividade de sistemas de produção em aspectos quanti e qualitativos. O presente projeto 
é direcionado para duas frentes de atuação: o estabelecimento de uma área piloto, como 
"laboratório" para calibração e ajuste de tecnologias e modelos; estudo em três áreas pré-
selecionadas, na região Centro-Oeste, em que se buscará a transposição de experiências 
adquiridas na área piloto para as condições dos sistemas de produção comercial. Serão 
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obti dos m apas georrc fere nciados de ca racten stl cas ag nco las da areas de produçao e 
m ont ad o um Inborató ri o m óvel, qu · permitirá a aquisição autom ática de dados e a trans-
mis ao de info rm açoes à d istância. Tal es tratég ia pe rmitirá a montagem de um ba nco de 
dado q u e a lim ent a r á o s i st em a de info rm ações g eo g ra f icas. Di spo siti vos de 
m icroc letrõni ca, téc nicas de m ic roprocessa mento e senso res se rão util izados no m onitora-
m ento dos va ri ave l dos sistem as de prod ução, v isa ndo a identifi cação da va ri abil idade 
espa ço ·tem poral, pa ra posteri o r tr at~m e nt o e recom endação de estratég ias de m anejo si-
tio -e p cifi co. Ec uma proposta de traba lho integ rado multi instilUcional, que envo lve eq ui -
pes da Embrapa Milho e Sorgo, da Em brapa In strum ent ação Agropecua ri a, da Embrapa 
Info rm áti ca Agropecuári a, da UNICAMP/FEAGRI , da UFV/DEA, da AGCO do Brasi l e da 
Em ater, M G. 
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RESUMO 
A região de Campos Gerais é uma das principais áreas de produção de soja no Paraná . 
Nessa região, há grande variabilidade nas produtividades entre e dentro das propriedades. 
Os agricultores locais têm buscado produtividades máximas, mas o gerenciamento tradi -
cional com base no tratamento uniforme das áreas que apresentam variabilidade espacial 
e temporal de parâmetros de fertilidade do solo, não tem sido bem -sucedido. Este projeto 
propõe desenvolver métodos para amostragem georreferenciada de solo e planta e reco-
mendação de fertilizantes para soja sob plantio direto, visando otimizar a produtividade 
Etrll10a 
pela rac ionalizaçã o de insumos, por interm édio de técnicas de Ag r i c ult~ ra de Precisão . 
Sera desenvo lvid o em propr iedades agríco las de coo pera dos da Fu ndaçao AB C. As InstI -
tuições executoras são Embrapa So los e ESALO/USP. 
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RESUMO 
Este projeto aborda uma questão estratégica quanto à adoção das técnicas de Agr icultura 
de Precisão . Tem por objetivo estudar a viabilidade técnico-econômica para implantação 
da Agricultura de Preci são na cultura de soja sob rotação de culturas em plantio di reto na 
região de Campos Gerais, Paraná . Pretende tratar a questão da adoção das té cnicas de 
Agri cultura de Preci são como um segmento da Tecnologia de Inform ação, isto é, como 
um conjunto de te cnol ogias que comp õe a Agricultura de Prec isão, não só em nivel 
operacional e prát ico, como no rmalmente é encontrado na literatura , m as também em 
nivel estratégico para tomada de deci são em relação à adoção dessa tecnologia . A expec-
tativa é de que os resultados encontrados na área piloto beneficiem 3000 produtores ru -
rais da região . O Projeto será executado por Embrapa Solos, IAPAR e CIAGRI/ESALO/USP. 
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Inventores: Luc io André de Cast ro Jorge e Silvio Crestana 
8. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Tomógra fo Computado riza do Portáti l para Estu do de So los e Planta s em Campo 
Patente requerida: MU 7602 400-8, em 19 de d ezembro de 1996 
Repasse: A se r repassada 
Inventores: João de M endonça Naim e, Silvio Cres tana, Va lent im Monza ne, André Torre 
Neto e Pau lo Estevã o Cruv in el 
9. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Tomóg rafo Computado ri za do de Reso lução M icrom étri ca para U so em Ag rop ec uá r ia 
Patente (protocolo no INPI) : 003259 , em 11 de novembro de 1997 
Repasse: A se r repassada 
Inventores: Álva ro Macedo da Sil va, Carl os M a noe l Pedro Va z, J oão de M endonça N aime, 
Paul o Estevão Cruvi nel e Sil v io Cres tana 
10. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Semeado ra Uniflu x - Sem eado ra de Prec isão por Processo Pn eu m át ico, co m Co ntro le 
Elet rô nico de Desempenh o 
Patente requerida: M U 760 1667-6 
Repasse: A se r re passada 
Inventor: José Antoni o Portell a 
11. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
A lgori tm o pa ra M elh oram ento de M apas de Coefi ciente de Ate nuação Lin ea r em Ambi en-
te A gropecuário, Obt idos por Tom og rafi a de Ra ioX em Multipl a En ergia 
Patente requerida : PI99001049 
Repasse: A se r repa ssa da 
Inventores: Paul o Estevã o Cruvin el e Lu ís Fern ando Granato 
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12. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Equipamento para M ed ida de Tur gescênc ia Ce lul ar e Sucção de Órgãos Vege tai s 
Patente requerida : PI 99062 12 
Repasse: A se r repassa da 
Inventores: J osé Dalton Cruz Pessoa, Adonai Gimenez Ca ibo, Paulo Estevão Cruv inel e 
José Antonio Proen ça Viera de M ora es 
13. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Sistema de An álise de Distribuição de Gotas de Chuva Natural e Artifi cial, Ve rsão 1.0 (SAGNA) 
Patente requerida : PI99001064 
Fabricação/comercialização (endereço) : 
Ablevi sion Sistemas Computacionai s LIda. Ru a Dr. Walter de Camargo Schutzer, 801 , Chá · 
cara São Caetano, São Carlos , SP. Fone: (Oxx16) 272 ·9868 
Inventores: Paulo Estevão Cruvinel, Sidney Rosa Vieira, Silvio Crestana, Ed son Roberto Mina· 
tel, Marcos Luiz Mucheroni, André Torre Neto e Maurício Fernand o Lim a Pereira 
14. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Si stema Geren cial de Manutenção (SIGMA) 
Patente requerida: PI 99004334 
Fabricação/comercialização (endereço) : 
Embrapa Instrumentação Agropecuária, Rua XV de Novembro, 1452, São Carlos, SP 
Fone : (Oxx 16) 274·2477 
Inventores: Clóvis Isberto Biscegl i, Álvaro Macedo da Silva, Ladis lau M arce lino Rabe ll o, 
Paulo Renato de Orlandi Lasso e Lúcia de Alm eida Rosa 
15. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Sistema Integrado p ara Análise de Raízes e Cobertura de Solo Versão 3.0 (SIARCS) 
Patenter requerida: PI98001964 
Fabricação/comercialização(endereço) 
Embrapa Instrumentação Agropecuária, Rua XV de Novembro, 1452, São Carlos,SP 
Fone: (Oxx 16) 274·2477 
Inventores: Lúcio André de Castro Jorge 
16. PRODUTO/DESCRiÇÃO (NOME) 
Sistema para Reconstru ção e Vi sualização Tridim ensional de Imagem Tomográfica na 
Agropecuária com Uso de Técnicas Freqüe nciais Wavelets (2D - 3D - CTR) 
Patente requerida: PI99001076 
Repasse: A ser repassada 
Inventores: Paulo Estevão Cruvinel e Edson Roberto Minatel 
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